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Avotoimisto on yhä useamman työnteki-
jän päivittäinen työympäristö. Yrityk-
set suosivat avotoimistoja niiden tila-
tehokkuuden ja muunneltavuuden vuoksi. 
Käyttäjien kokemus avotoimistosta on 
kuitenkin useimmiten negatiivinen ja 
niiden yleisimmiksi ongelmiksi koetaan 
melu ja yksityisyyden puute. 
Tutkin opinnäytetyössäni avotoimisto-
ja työympäristönä. Keskityn toimisto-
kalusteiden ja suunnittelun tarjoamiin 
ratkaisuihin toimivuuden saavuttami-
seksi. Tutkin myös toimistosuunnitte-
lussa käytettäviä ohjeistoja ja niiden 
mahdollisuuksia tilasuunnittelun työ-
kaluna. 
Näiden tietojen pohjalta esittelen ir-
tokalusteiden layoutohjeiston avotoi-
mistoihin. Ohjeisto on tehty suunnit-
telun apuvälineeksi ja sen tavoitteena 
on parantaa avotoimistoja työympäris-
tönä.  Olen käyttänyt laatimaani oh-
jeistoa suunnittelun työkaluna opin-
näytetyöni esimerkkikohteen Vaate Oy:n 
avotoimiston suunnittelussa.
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Nowadays more and more people are wor-
king in open plan office. Companies are 
using open offices because of their ef-
fective use of space and flexibility. Ho-
wever the users usually seems to think 
negatively about open offices. Noise and 
lack of privacy are considered to be 
the most common problems in them.
In my work I examine open plan offices 
as an working environment. I concent-
rate on office furnitures and interior 
design possibilities as a solution to 
create functional workspaces. I also 
examine different instructions which 
are used in planning of office spaces.
With this information I present an of-
fice furniture layout guide to open of-
fices. The guide can be used as a tool 
for planning open offices and it’s goal 
is to create better working environ-
ments. My graduation project contains 
also an example planning case: Vaate 
Oy. Office spaces in this planning case 
were designed by using the presented 
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Avotoimistot toimivat yhä useamman ih-
misen työympäristönä, vaikka niissä 
työskentely koetaan usein haastavak-
si. Avotoimistojen kalustesuunnitte-
lu on tärkeässä roolissa toimivan ti-
lan saavuttamisessa. Keskityn työssäni 
toimistokalusteiden mahdollisuuksiin 
parantaa avotoimistoja työympäristö-
nä.  Työssä käydään läpi suunnittelua 
ohjaaviin seikkoja, kuten käyttäjien 
tarpeita sekä yrityksien tyypillises-
ti asettamia tavoitteita. Työssä ker-
rotaan myös avotoimistoissa yleisim-
min kohdattavista ongelmista ja niiden 
syistä. Tutkimuskohteena on erityises-
ti toimistokalusteiden layoutin mah-
dollisuudet avotoimistojen ongelmarat-
kaisijana. 
Tutkimustiedon pohjalta olen koostanut 
avotoimistoihin irtokalusteiden layou-
tohjeiston, joka pohjautuu yksityisyy-
den ja yhteisöllisyyden näkökulmiin. 
Layoutohjeisto on tarkoitettu suunnit-
telijoiden, toimistokalustemyyjien ja 
kalustehankinnoista vastaavien henki-
löiden apuvälineeksi. Paketin tarkoi-
tus on auttaa suunnittelijaa löytämään 
avotoimistokohteisiin sopivin layout-
malli. Ohjeisto sisältää paljon kuvama-
teriaalia ja toimii hyvin suunnittelu-
palaverien visuaalisena apuvälineenä. 
Ohjeiston avulla voidaan säästää sekä 
suunnittelijan että asiakkaankin aikaa 
löytämällä yhteisymmärrys heti suun-
nittelutyön alussa. 
Ohjeiston toimivuutta testaan fiktiivi-
sessä esimerkkikohteessa. Kohteena on 
keskikokoinen avotoimistotila ja käyt-
täjinä vaatetusalan yritys Vaate Oy. 
Ohjeiston avulla toteutettu avotilan 




Työympäristön tehtävä on tukea työn te-
kemistä ja työntekijää. Avotoimisto voi 
olla työtä edistävä tai vaikeuttava ym-
päristö ja sen toimivuus työympäristönä 
riippuu monesta tekijästä, joita ovat 
yrityksen toimiala, henkilöiden työn-
kuva tai kulttuurilliset seikat. Avo-
toimisto on avoin toimistotila, jossa 
ei ole erillisiä työhuoneita. Avotoi-
mistolla on monta kutsumanimeä, kuten 
maisematoimisto ja akvaario. Nämä sy-
nonyymit kuvaavat hyvin tiettyjä avo-
toimistotyyppejä. Avotoimisto voidaan 
myös rajata erilaisilla seinäke- ja 
kaappiratkaisuilla, jolloin se tunne-
taan nimellä koppikonttori. (RT 95-
10716, 2-3.)
Ympäristöpsykologian ammattilehden ar-
tikkelissa kerrotaan että avotoimistot 
tarjoavat muunneltavuutta ja parem-
mat kommunikointimahdollisuudet kuin 
perinteinen toimistohuonemalli. Avo-
toimistoissa on tutkitusti useita on-
gelmia, kuten melu ja yksityisyyden 
puuttuminen. (Lee & Brand 2005, 323.)
Toimistorakennuksen omistaja ja sen 
käyttäjät asettavat suunnittelulle omat 
tavoitteensa. Niiden yhteensovittami-
nen korkealaatuisesti mutta taloudel-
lisesti on toimistosuunnittelun isoim-
pia haasteita. Toimistosuunnitteluun 
vaikuttavat myös jatkuvat organisaa-
tiomuutokset, uuden teknologian omak-
suminen ja koventunut kilpailu. Nyky-
ään säännöksissä edellytetään kestävän 
kehityksen periaatteiden huomioimista 
sekä pitkän aikavälin käyttökustannus-
ten kartoittamista. (RT 95-10716, 2.)
Huonosti suunnitellut tilat ovat usein 
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syynä avotoimistojen huonoon mainee-
seen. Professori Siltalan mukaan tär-
keitä tekijöitä työhyvinvoinnin varmis-
tamiseksi ovat työntekijän reviirin, 
rutiinin ja työrauhan järjestäminen. 
(Siltala 2007, 621-627). Virheiden ja 
erehdysten kautta näihin asioihin on 
alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota 
ja pyritty löytämään uudenlaisia toi-
mivia ratkaisuja. 
Parhaimmillaan avotoimisto voi tarjota 
työtekijälle hänen tarpeidensa mukai-
sen ergonomian ja yksityisyyden sekä 
sosiaalisen ja yhteisöllisen tunnel-
man. Tähän vaaditaan hyvää arkkiteh-
tuuri- ja tilasuunnittelua, mutta myös 
oikeanlaista kalustekokonaisuutta. 
2.1 Avotoimistojen rakentamisen taus-
taa
VTT:n tekemässä liike- ja toimisto-
kiinteistöjä koskevassa tutkimuksessa 
todetaan kiinteistöjen olevan nykyään 
sijoituskohteita, joilla on tuotto-
vaatimuksia. Niiden kannattavuutta 
verrataan muiden mahdollisten sijoi-
tuskohteiden tuottoon. Kiinteistölii-
ketoiminnassa on siirrytty kohti ak-
tiivisempaa toimintatapaa. Tämän vuoksi 
kiinteistön laatu määritellään asiak-
kaan näkökulmasta. Tilan arvoa mita-
taan muun muassa sen toiminnallisuuden 
kautta. Eri asiakkailla on kuitenkin 
hyvin erilainen käsitys toimivasta ko-
konaisuudesta. Tämä suuntaus on johta-
nut siihen, että toimistokiinteistöjä 
ei suunnitella suoraan tietyn yrityksen 
käyttöön, vaan oletetulle asiakasseg-
mentille. (Riihimäki & Siekkinen 2002, 
34-37.)
Rakennusten tilaratkaisujen tulee kes-
tää useita käyttäjä- ja vuokralaissuku-
polvia. Toimistokiinteistöjä pyritään 
suunnittelemaan siten, että ne sovel-
tuvat mahdollisimman monen yrityksen 
toimitilaksi mutta vastaavat jokaisen 
käyttäjän tarpeita. Tällainen muuntuva 
ratkaisu sisältää usein paljon avoti-
loja, joissa päätös rajojen rakentami-
sesta siirtyy tilassa toimivalle yri-
tykselle. (RT 95-10716, 2.)
Työterveyslaitoksen asiantuntija Mart-
ti Launis kertoo Talouselämä-lehden 
haastattelussa avotilojen taustoista: 
”Avotiloja on perusteltu sillä, että 
ne edistävät organisaation avoimuutta 
ja luovat innovaatioita edistäviä koh-
taamistiloja”. Hänen mukaansa taustal-
la ovat kuitenkin taloudelliset sei-
kat, joilla hän tarkoittaa neliöiden 
tehokasta käyttöä ja tilojen muunnel-
tavuutta. (Ala-Ilomäki 2008.)
Siltalan mukaan arkkitehdit ovat siinä 
harhaluulossa, että rajojen poistaminen 
ja työntekijöiden pakottaminen jatku-
viin kontakteihin edistävät parhaiten 
innovaatioiden syntymistä. Siltala pi-
tää tätä arkkitehtien luuloa ja kiin-
teistösijoitusyhtiöiden ahneutta syynä 
yhä avoimempien avotoimistojen raken-
tumiseen. (Siltala 2007, 621-627.)
2.2 Työskentely avotoimistoissa
VTT:n tutkija Kari Nissinen toteaa yh-
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Kuva 1. Avotoimiston elämästä osuvasti kertova sarjakuva Dilbert(Scott Adams 2003)
teenvetoraportissaan, että on erittäin 
tärkeää luoda korkeatasoiset työolo-
suhteet organisaation suurimmalle pää-
omalle, sen työntekijöille. Yrityk-
set haluavat pitää kiinni osaavista 
työntekijöistään ja tämän mahdollis-
taa terveellinen, toimiva ja viihtyi-
sä työympäristö. Laadukas työympäristö 
mahdollistaa myös tehokkaan ja tuotta-
van työnteon. Nissisen mukaan työtilo-
jen tulisi olla sellaiset, että ihmiset 
pystyvät antamaan parhaan työpanoksen-
sa joka päivä. Työn suorittaminen ei 
saa myöskään vaikeutua ainakaan fyy-
sisen työympäristön takia. (Nissinen 
2003, 4.)
Yildirim, Akalin-Baskay ja Celebi to-
teavat ympäristöpsykologian artikke-
lissaan tutkimuksensa osoittaneen sen, 
että miehet suhtautuvat naisia posi-
tiivisemmin avotoimistoihin. (Yildi-
rim, Akalin-Baskay & Celebi 2007, 156). 
Avotoimistossa työskentely on joille-
kin työntekijöille erittäin vaikeaa, 
kun taas osa sopeutuu siihen nopeas-
ti. Nissinen kertoo, että työntekijöi-
den iällä on todettu olevan merkitys-
tä.  Toimistohuoneeseen tottuneelle 
vanhemmalle työntekijälle voi tuottaa 
vaikeuksia sopeutua avotilaan. Nuorem-
mat työntekijät ovat usein tottuneet 
työskentelemään avotoimistoissa työ-
historiansa alusta lähtien. Heille on 
tärkeää avotilan tarjoama mahdollisuus 
vaivattomaan kommunikointiin ja vuoro-
vaikutukseen työtovereiden kanssa. Li-
säksi nuoret näkevät siinä mahdollisuu-
den oppia organisaation kokeneemmilta 
työntekijöiltä. (Nissinen 2003, 5.)
Talouselämä-lehden avokonttoria käsit-
televässä nettiartikkelin haastatte-
lussa Zipipoppilan nuori toimitusjoh-
taja Auramo kertoo: ”En ikinä haluaisi 
olla yksin omassa huoneessa”. Ainoana 
haasteena heidän avotoimistossaan oli 
erilaisten työnkuvien tuomat tarpeet. 
Hewlett Packardin sisäisen viestinnän 
päällikkö Helena Nore heidän kohtaa-
mistaan kokemuksista: ”Aluksi se oli 
jotain hyvin uutta”, hän jatkaa, ”Ih-
misten piti opetella käyttäytymisensä 
uudestaan”. Hänen mukaansa avokonttorin 




Avoimia avotoimistoja suositaan uu-
sissa luovan alan yrityksissä. Mistä 
tämä johtuu? Maaretta Tukiainen tut-
kii kirjassaan muun muassa millaisessa 
ympäristössä luovuus syntyy. Hän kir-
joittaa, että ryhmä luovia ihmisiä ei 
välttämättä ole luova. Hänen mukaansa 
joukko tavallisia ihmisiä luovassa ym-
päristössä on todennäköisemmin innova-
tiivisempi, kuin joukko luovia ihmisiä 
jäykistävässä ympäristössä. (Tukiainen 
2010, 30.)
Avotoimistojen kannattajat pitävät 
usein hyviä vuorovaikutusmahdollisuuk-
sia avotoimiston etuna toimistohuonei-
siin verrattuna. Kun rajoja on vähem-
män, kommunikointi helpottuu, mutta 
toisaalta melutaso kasvaa. Avotoimis-
toa ja toimistohuoneita työympäristönä 
verrattaessa tulee muistaa, että eri 
työtehtävät asettavat erilaisia vaa-
timuksia tilaratkaisulle. Osa töistä 
edellyttää vuorovaikutusta ja ryhmä-
työskentelyä, kun taas osa työtehtä-
vistä vaatii keskittymisrauhaa. Töi-
hin liittyy paljon erilaisia tehtäviä, 
joista kaikkia ei tulisi tehdä avoti-
lassa. Luottamukselliset keskustelut 
asiakkaan ja alaisten kanssa ovat esi-
merkkejä niistä työrutiineista jotka 
tulee tehdä hyvin äänieristetyssä huo-
neessa.(Nissinen 2003, 5-6.)
Ongelmia ei välttämättä esiinny, kun 
avotilaan sijoitetulla ryhmällä on sa-
manlaiset työtehtävät. Kun samaan ti-
laan laitetaan hyvin erilaisia tehtä-
viä tekevät esimerkiksi myyntimies ja 
tutkimustyötä tekevä insinööri, lop-
putulos ei ole useinkaan toimiva. Mi-
käli työnkuva sisältää vain ajoittain 
sellaisia tehtäviä joihin avotila ei 
sovellu, otetaan avuksi tukitilat. Tu-
kitiloilla tarkoitetaan avotoimiston 
yhteydessä olevia tiloja, joissa voi 
hoitaa esimerkiksi puhelut. Tämä on 
hyvä ratkaisu, mikäli avotoimistossa 
työskentelystä on enemmän hyötyä kuin 
haittaa. 
Siltala toteaa kärjistetysti, että 
avokonttori sopii ohjelmistojen massa-
testaukseen ja uutispalavereihin. Hä-
nen mukaansa avotilassa ei voi syventyä 
lukemiseen ja kirjoittamiseen, jotka 
ovat tärkeä osa monen työn todellis-
ta aikaansaamista. Hiljaisimmissakin 












Kuva 2. Kaavio työympäristöön vaikuttavista tekijöistä (Ojutkangas 2011)
häiriöitä, jolloin työntekijän keskit-
tyminen tehtävään keskeytyy jatkuvasti. 
Työteho laskee meluisassa avotoimis-
tossa jatkuvien keskeytymisien vuoksi. 
Korvauksettomia ylitöitä kannetaan ko-
tiin, jotta saataisiin valmista aikaan. 
Hänen mukaansa työpäivän voi pelastaa 
jo parin tunnin katkoton rauha. (Silta-
la 2007, 621-627.)
Jos työntekijä kokee työympäristön-
sä ahdistavaksi, se voi aiheuttaa jopa 
sairastumisia. Sosiaalinen tarkkailu 
syö tehokkuutta ja pitää ihmisen eli-
mistön jatkuvassa hälytystilassa. Sil-
tala puhuu yksityisyyden puolesta ja 
pitää Flexi -toimistomallia erityisen 
ongelmallisena. Flexi-mallissa työnte-
kijöillä ei ole määriteltyä omaa paik-
kaa.  Persoonattomat työpisteet lisää-
vät työntekijän kokemaa turvattomuutta 
ja stressiä. Joissain tapauksissa on 
jopa jouduttu uusimaan kaluste-layout 
tai kalusteita heti käyttöönoton jäl-
keen. Työntekijän ei tule kuitenkaan 
olla liian epäileväinen ja suojeleva 
omaa työpistettään kohtaan. Kuten Sil-
tala kertoo, on esimiehen tehtävä luoda 
olot, joissa työntekijä voi keskittyä 
tuottavaan työhönsä. Toimistosuunnit-
telijan tehtävä on vapauttaa työnte-
kijän huomio seinien pysyttämisestä ja 
oman aseman varmistamisesta, jolloin 
hän voi keskittyä omaan työhönsä täysi-
painoisesti. (Siltala 2007, 621-627.)
 
2.3 Avotoimistot työympäristönä
Suomessa yleinen toimistomalli on yh-
distelmätoimisto, jossa on sekä eril-
lisiä työhuoneita että avotoimistoja. 
Yhdistelmätoimiston vahvuutena on se, 
että niissä pysytään jakamaan erilaiset 
työnkuvat niille sopivimpaan tilaan. 
Esimerkiksi tiimityötä tekevät markki-
nointiosaston henkilöt voidaan laittaa 
avotoimistoon, kun taas talouspuolen 
henkilöt voivat työskennellä rauhalli-
semmissa toimistohuoneissa. 
Talouselämän artikkelissa Isku Interio-
rin suunnittelija Raimo Räsänen toteaa, 
että ensimmäinen askel kohti onnistu-
neita ratkaisuja on työ- ja edustusti-
lojen erottaminen selvästi toisistaan. 
Hänen mielestään toimisto luo imagoa 
yritykselle, mutta työtiloissa tär-
keintä ovat työntekijän tarpeet, eivät 
design-kalusteet. ”Avokonttori ei pyri 
olemaan statussymboli yritykselle”, 









ta on siis tärkeää, että työtilat ja 
edustustilat olisivat erillään toisis-
taan. Kun edustustilat ovat erillisenä, 
voidaan työtiloissa keskittyä enemmän 
toiminnallisuuden ja työhyvinvoinnin 
tavoitteisiin. (Ala-Ilomäki 2008.)
Teknologian kehityksen, globalisoitu-
misen sekä työnteossa koetun kulttuu-
rimuutoksen myötä työnteko on osittain 
siirtynyt pois työpisteeltä. Tekniikan 
mahdollistama etätyö, toimistohotellit 
ja satelliittitoimistot ovat jo pi-
demmän aikaa olleet tavanomaisia toi-
mistotyöskentelytapoja ja työskente-
ly-ympäristöjä. Tällaisten työtapojen 
lisääntyminen on johtanut työpisteiden 
ja työtilojen vajaakäyttöön. (Nissinen 
2003, 4-5.) 
Nämä muuttuneet työskentelytavat ja 
-käytännöt on huomioitu monissa yrityk-
sissä.  Viime vuosina Suomessakin suo-
siota kasvattanut Flexi-toimistomal-
lessa työpisteet ovat nimettömiä. Tässä 
mallissa hyödynnetään työskentelytapo-
jen muutos ja haetaan tilojen tehokasta 
käyttöastetta. Matkustelu, videoneu-
vottelu ja kotityöpäivät ovat vähentä-
neet kiinteiden työpisteiden tarvetta. 
Flexi-toimistomalli koostuu nimettö-
mistä työpisteistä, neuvottelutiloista 
ja muista tarvittavista tiloista. Täl-
lainen ratkaisumalli ei sovellu joka 
alalle, sillä se vaatii lähes paperi-
tonta toimistoa. Yleensä työntekijällä 
on vain yksi liikuteltava säilytyska-
luste ja kannettava tietokone. 
Siltanen kertoo Flexi-mallin olevan 
erityisen ongelmallinen. Hänen mukaan-
sa ihminen kaipaa omaa reviiriään myös 
työpaikalla. Omien työpisteiden puut-
tuminen lisää stressiä ja turvattomuu-
den tunnetta. Kun taas tuttu ympäris-
tö ja rutiinit vapauttavat työntekijän 
huomion ympäristöstä työhön. (Siltala 
2007, 621-627.)
2.4 Tukitilat
Toimistorakennuksissa tulee aina huo-
mioida varsinaisten toimistotilojen 
lisäksi päätoimintoja tukevat tilat. 
Tällaisia ovat esimerkiksi neuvotte-
lu-, arkisto-, sosiaali- ja taukoti-
lat. Nämä tilat ovat usein runsaalla 
käytöllä, sillä niitä hyödyntää koko 
toimiston väki. Avotoimistossa työs-
kentelevällä henkilöllä on yleensä 
työtehtäviä, joita hän ei voi hoitaa 
avotilassa työpisteellään. Tällaisia 
tehtäviä voi olla esimerkiksi puhelut, 
neuvottelut ja tiivistä keskittymistä 
vaativat tehtävät. 
Nissinen toteaa raportissaan, että nämä 
avotoimiston työtehtävät on huomioi-
tava siten, että niille suunnitellaan 
erillisiä omia tiloja. Keskittymistä ja 
työrauhaa vaativat työtehtävät pitäisi 
Kuva 3. Taulukko toimistohuoneen ja työpisteen laskennallisesta mitoitukses-
ta kalusteiden mittojen perusteella (RT 95-10717,2)
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Kuva 4. Erikoisesti toteutettuja palaveri ja keskustelu tiloja. (Eckhart Interior Design Group 
2011)
voida tehdä erillisissä työhuoneissa, 
projektityöt projektityötiloissa jne. 
Näitä avotoimistojen avuksi tehty-
jä ratkaisuja kutsutaan tukitiloiksi. 
Yleisimpiä tukitiloja on neuvottelu-, 
projekti-, puhelin- ja arkistotilat. 
Nissisen mukaan tällainen työskentely-
malli edellyttää organisaatiolta toi-
mintakulttuuria, jossa ainakin osa työ-
pisteistä on yhteiskäytössä. (Nissinen 
2003, 11.) 
Uusimpina tukitiloina ovat tulleet rau-
hoitetut tilat, missä työntekijä voi 
tarvittaessa keskittyä projektiinsa. 
Lepo-, luku- ja oleskelutilat ovat myös 
hyvin yleisiä nykypäivän avotoimis-
toissa. Tukitilojen toimintoja ei tule 
sulkea vain näihin esimerkkeihin, sil-
lä yrityksillä on erilaisia tarpeita ja 
tavoitteita niiden suhteen. Näiden ti-
lojen suunnittelu on erityisen tärke-
ää, sillä ne helpottavat avotoimiston 
arkea merkittävästi. Tukitilat voivat 
olla joko erillisiä huoneita, rajattu-
ja alueita tai osa avotilaa. Tärkeintä 
on saavuttaa tukitilan toimivuus. 
Hongisto kertoo työterveyslaitoksen 
raportissa, että tällaisella monitoi-
mitiloista on saatu hyviä kokemuksia. 
Työpistetyyppi voidaan valita avotoi-
mistosta, henkilötyöhuoneesta, tiimi-
työhuoneesta, neuvotteluhuoneesta, mo-
biilityöpisteestä tai etätyöpisteestä 
kulloisenkin työtehtävän mukaan. (Hon-
gisto 2008.)
Kuva 5. Luovasti rajattu lukutila avotoimiston yhteydessä. 
(Danone Company 2006)
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sa otetaan huomioon talotekniikan ti-
lavaraus sekä mahdollinen alakatto. 
Toimistohuoneen korkeus on yleensä 
3200-4000 mm kun työtilassa vähimmäis-
vaatimus on 2500 mm. RT-korteissa on 
lukuisia määräyksiä työ- ja palotur-
vallisuudesta, jotka tulee huomioida 
toimistorakentamisessa. Tilassa olevat 
hätäpoistumistiet ja muut kulkuväy-
lät on otettava huomioon tilan käyt-
töä suunniteltaessa. Rakennuksen palo-
määräykset ja ilmastoinnin riittävyys 
ohjaavat myös tilan käyttötehokkuutta. 
Nämä tekijät tulee tarkistaa, varsin-
kin silloin, kun haetaan maksimaalis-
ta tilatehokkuutta. Jotta tilasta saa-
daan toimiva, täytyy myös talotekniikan 
olla kunnossa. Hyvä ilmanlaatu, hyvät 
akustiset ominaisuudet sekä riittävä 
ja säädettävissä oleva valaistus ovat 
avaintekijöitä viihtyvyyteen.  Näiden 
seikkojen lisäksi RT-kortissa ohjeis-
tetaan suunnittelemaan rakennus siten, 
että se on taloudellisesti ylläpidet-
tävä. Tällä tarkoitetaan muun muassa 
2.5 Avotoimistojen rakennusaineet
Tilan arkkitehtuuri on ratkaisevassa 
asemassa toimivan ja viihtyisän avo-
toimiston saavuttamisessa. Tilan muoto, 
koko, korkeus, ikkunapintojen määrä ja 
rakenteiden rytmitys määräytyvät pit-
kälti rakentamista koskevien määräys-
ten mukaan. Nissisen raportissa kerro-
taan määräysten ohjanneen sitä, ovatko 
vallitsevaksi käytännöksi muodostuneet 
isot avoimet tilat vai käytävämäiset 
pitkät tilat. Eri maiden välillä on myös 
eroja käsityksestä, tulisiko työnteki-
jän saada päivänvaloa ja näkymä ulos 
ikkunasta vai ei. Brittiläiset toimis-
torakennukset ovat tyypillisesti var-
sin suuria, jolloin työntekijä harvoin 
saa ikkunanäkymää. Skandinavian maissa 
toimistorakennusten runkosyvyydet ovat 
kapeampia ja työntekijä on yleensä alle 
seitsemän metrin etäisyydellä ikkunas-
ta. Avointen ja isojen avotoimistojen 
rakentaminen on kuitenkin maltillises-
sa kasvussa. (Nissinen 2003, 6-7.) 
Yildirim, Akalin-Baskay ja Celebi to-
teavat artikkelissaan, että ikkunan 
ja luonnonvalon läheisyys vaikuttavat 
avotoimistoissa työviihtyvyyteen mer-
kittävästi. Artikkelissa todetaan myös 
1,4 metriä korkeitten seinäkkeiden ja 
ikkunan läheisyyden olevan miellyttävin 
yhdistelmä avotoimistoihin. (Yildirim, 
Akalin-Baskay & Celebi 2007, 158.) 
Toimistotilarakentamista ohjaava RT 95-
10716 yleismitoitus osiossa kerrotaan, 
että runkosyvyyden valintaan vaikut-
tavat oleellisesti valitut ratkaisut 
toimistotyyppeineen. Kerroskorkeudes-
Kuva 6. Kaavio työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asi-
oista (RT 95-10716,12)
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siivousta ja puhtaanapitoa sekä huol-
lettavuutta. Näistä löytyy lisäinfoa 
RT-ohjeistokortista RT 91-10664 ja RT 
18-10671. (RT-kortisto 95-10716, 10-
12.) 
2.6 Avotoimistotyypit
Avotoimistotiloja voidaan jakaa eri-
tyyppisiin kategorioihin, mutta yleen-
sä ne ovat toisistaan poikkeavia, yk-
silöllisiä tiloja. Tilan koko, muoto, 
pääkulkuväylät ja ikkunapinta ovat ti-
loissa toistuvia peruselementtejä, joi-
den perusteella tilaa voidaan yrittää 
jakaa eri tyyppeihin. 
Pienin tyypillinen avotilamalli sijoit-
tuu käytävän varrelle syvennykseen. 
Tässä avotilamallissa ikkunat kulkevat 
yhdellä seinustalla ja käytävä toisel-
la puolella. Tyypillisesti avotilan sy-
vyys on sama kuin käytävän varrella si-
jaitsevissa huoneissa. Tämän ansiosta 
työtekijöillä on lyhyehkö matka ikku-
naan ja jokaiselle tulee luonnonvaloa, 
mikäli sitä ei seinäkkein estetä.  
Isoissa tornitaloissa suositaan paljon 
mallia, jossa avotilat kiertävä raken-
nuksen reunoilla. Toimistohuoneet, muut 
tukitilat ja sosiaalitilat sijoitetaan 
rakennuksen keskiosaan. Tällaisella 
ratkaisulla tasoitetaan avotoimistojen 
ja toimistohuoneiden välistä ”taso-
eroa”. Avotiloihin tulee paljon luon-
nonvaloa, jonka ansiosta tila tuntuu 
avarammalta, kun taas huoneissa jou-
dutaan tyytymään sisäikkunoiden kautta 
tulevaan vähäiseen luonnonvaloon. 
Kuva 7. Kaaviokuvia tilaratkaisusidonnaisista käsitteistä toimistorakennuk-
sessa (RT 95-10716,3)
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teen. Osastot olivat täynnä erilaisia 
avotoimiston tiimipöytäratkaisuista. 
Messuilla oli myös huomattavan paljon 
avotiloihin suunniteltuja ääntä eris-
täviä ja suojaa antavia sohvaratkai-
suja. Yksittäisiä toimistohuonekoko-
naisuuksia markkinoitiin vain johdon 
työhuoneisiin.
Uusimman sukupolven työntekijät ovat 
tottuneet työskentelemään avotiloissa 
ja eivät koe sitä useinkaan ongelmana. 
He ovat tottuneet työskentelemään tii-
meissä ja sosiaalisessa tilassa. Tämän 
nuoren sukupolven ja tulevien sukupol-
vien toiveet ja tarpeet toimitiloille 
voivat siis olla hyvinkin positiivi-
sia avotoimistoja kohtaan. Jatkuvasti 
kehittyvä tekniikka ja globalisoitumi-
nen muuttavat työntekoa kokoajan. Tä-
män vuoksi tulevaisuuden työympäristöä 
on mahdotonta vielä määrittää. Suunta-
na on kuitenkin avoimet ja luovuuteen 
innostavat tilat. 
Avotilamalleista ehkä tunnetuin on ns. 
akvaario tai maisemakonttori. Tällä 
tarkoitetaan yleensä isoa avointa ti-
laa, jossa ikkunat voivat olla hyvin-
kin kaukana työpisteestä. Tilan muoto 
ja koko vaikuttavat oleellisesti viih-
tyvyyteen. Tällaisia tiloja käytetään 
yleensä isoissa yrityksissä. 
2.7 Tulevaisuudennäkymät
Avotoimistojen ongelmat ovat yleisiä 
aiheita lehtien ja internetin artikke-
leissa. Samojen ongelmien kanssa pai-
nitaan avotilasta toiseen. Tämä johtuu 
siitä, että tutkimusten ja käytännön 
avulla osoitettuihin ongelmiin ei ole 
löytynyt sopivaa ratkaisua. Tästä huo-
limatta avotoimistoja rakennetaan lähes 
kaikkiin uusiin toimistorakennuksiin. 
Kölnin 2010 huonekalumessuilla uskotaan 
avoimien avotoimistojen tulevaisuu-
Kuva 8. Akustoiva ja suojaava Alcove Highback -sohva avotoimistossa. (Vitra 2006)
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Kuva 10. Tiimityöpöydän käyttö on yleistynyt avotoimistossa. (Vitra Ad Hoc 1994)




Avotoimistoissa yksittäisen työpisteen 
ja kokonaisuuden toimivuus mahdollistaa 
tehokkaan työnteon. Kalustekokonaisuus 
koostuu useista työpisteistä, jotka 
asettuvat tilaan layout-suunnittelun 
avulla. Kaluste-layoutilla tarkoite-
taan kalusteiden sijoittelua tilassa. 
Sanaa ’layout’ käytetään myös monessa 
muussakin yhteydessä, kuten graafises-
sa suunnittelussa taittoa tai ulkoasua 
kuvaavana. Työympäristöissä layoutilla 
tarkoitetaan työpisteiden, kulkuväyli-
en ja muiden tarvittavien elementti-
en sijoittumista tilaan. Kalusteiden 
layoutia voidaan mallintaa pohja-, pro-
jektio-, ja 3D -kuvin. Layoutin avul-
la voidaan ratkaista monia avotoimis-
toissa koettuja ongelmia. Yhtenäinen 
ja selkeä kaluste-layout antaa tilaan 
yhtenäisyyden tuntua ja kokoaa erilli-
set työpisteet kokonaisuudeksi. 
3.1 Avotoimistojen kalustamisen histo-
riaa
Avotoimistojen elinkaaren alkupäätä on 
vaikea määrittää. Vaikka avotiloihin 
oli sijoiteltu työpisteitä jo pitkän 
aikaa, varsinainen avotoimisto käsi-
te syntyi Robert Propstin keksinnöstä 
vuonna 1968. Hän kehitti avokonttori-
mallin nimeltään action office, jonka 
hän lanseerasi työskennellessään Her-
man Miller -toimistokaluste yrityk-
sessä. Propstin idean ydin oli lisätä 
tuottavuutta lisäämällä työntekijöiden 
yksityisyyttä seinäkkeiden avulla. Hä-
nen alkuperäinen ajatuksensa ei kui-
tenkaan toteutunut, sillä työnantajat 
pienensivät työntekijälle varattua ti-
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laa taloudellisten säästöjen nimissä. 
Nykyään action office tunnetaan Yhdys-
valloissa nimellä cubicle. Propst ni-
mesi suurimman keksintönsä mielipuoli-
seksi ennen kuolemaansa. (Pina 1998.)
Suomessa avotoimistojen määrä alkoi 
kasvaa muun maailman perässä. Julkiska-
lusteiden markkinat kasvoivat 1960-lu-
vulla, kun perustettiin uusia yrityk-
siä, virastoja ja laitoksia. Suomessa 
toimistokalusteita valmisti Martela, 
silloinen Tehokaluste, ja Isku. Nämä 
yritykset ovat kilpailleet alan markki-
najohtajuudesta Suomessa jo 60-luvulta 
lähtien. Voidaankin todeta niillä ol-
leen suuri vaikutus Suomen toimisto-
kalusteiden kehityskulkuun. Yritysten 
kalustemuotoilu ja avotoimistokonsep-
tit ovat seuranneet maailmalta tule-
via tyylisuuntauksia. (Vesikansa 1998, 
113-114.)
Isku markkinoi 60-luvulla toimistoka-
lusteitaan yhtenäiseen linjaan perustu-
vina esineryhminä, joissa konttorityön 
tehon kannalta tärkeät asiat on huomi-
oitu mahdollisimman tarkasti. Tuottei-
ta tuotiin esiin nimekkäiden muotoili-
joiden, tarkkojen mitoitustutkimusten 
ja terveydellisten näkökulmien kautta. 
(Vesikansa 1998, 113-114.)
Palsasen mukaan 60-luvun lopun avotoi-
mistoissa koettiin ongelmaksi melu ja 
yksityisyyden puute, joita pyrittiin 
korjaamaan seinäkkeiden ja viherkasvi-
en avulla. 60- ja 70-luvun taittees-
sa alettiin paneutua maisemakonttorien 
ongelmiin tosi toimin. Maisemakontto-
reista haluttiin helposti muunneltavia. 
Ongelmien kartoittamiseksi silloinen 
Tehokaluste teetti työtilatutkimuk-
sen, jossa selvitettiin työtilatarpeet 
ja keskeiset toiminnat. Tutkimustulos-
ten sekä amerikkalaisen Herman Mille-
rin ”action office”-mallin innoittamana 
Martela loi oman avotoimistokonseptin-
sa, Finnscapen. Finnscape syntyi tar-
peesta luoda yhtenäismallisto suurkont-
toreiden tarpeisiin, jossa päämääränä 
oli työskentelyyn aktivoivat tehokkaat 
avokonttorit. Tavoitteena oli työpis-
teiden sijoittaminen vapaasti avoimeen 
tilaan entistä ergonomisemmilla ja te-
hokkaammilla kalusteilla. Nämä uudet 
konttorifilosofiat toivat mukanaan ti-
lanjakokalusteet. (Toivanen, Savolai-
nen & Metsäranta 2005, 77-85.) 
Martela Finnscape -sarjan suunnitte-
lu perustui havaintoihin siitä, miten 
ihmiset työskentelevät. Sarja hylkäsi 
perinteiset työpisteet ja toi tilal-
le seinäkkeet sekä työtasoista ja laa-
tikoista koostuvan järjestelmän. Tällä 
uudella aktiivisella mallilla halut-
tiin korostaa ihmisen asemaa yksilönä. 
Finnacape otettiin markkinoilla hyvin 
vastaan ja pian Martela kalustikin sil-
loisen Suomen suurimman avotoimiston Oy 
Tampella Ab:n Tamrock -konttorin. Mar-
tela käytti runsaasti yritysvieraita 
isossa 4000 neliön kokoisessa Tamrock 
-avotoimistossa. (Toivanen, Savolainen 
& Metsäranta 2005, 77-85.)
Avokonttorit yleistyivät 1970-luvulla. 
Pääsyynä tähän oli yleensä tilankäytön 
tehostaminen, vaikka niitä perustel-
tiinkin työntekijöiden keskeneräisen 
yhteydenpidon helpottumisella. Avokont-
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torit koettiin myös työhuoneita jous-
tavampina tilaratkaisuina esimerkiksi 
organisaatiomuutosten varalta. Iskun 
ratkaisussa käytettiin tilanjakajina 
joustavasti aseteltavaa seinäkettä sekä 
kaapistoja, joihin oli saatavilla ään-
tä eristäviä verhoilulevyjä. Avokont-
toreihin sijoitettiin myös viihtyisiä 
leporyhmiä ns. tukitilaksi. (Vesikansa 
1998, 165–166.)
70-luvun mallit saivat paljon kritiik-
kiä liiallisesta avoimuudesta. Tämä 
johti psykologisia arvoja korostavaan 
kehitysvaiheeseen, jossa työrauha ja 
interaktiivisuus olivat pääteemoina. 
Näiden pohjalta Martela lähti muiden 
kalustetoimittajien tapaan kehittämään 
mallia, jossa saataisiin yhdistettyä 
yksityisyyden tarve ja toimiston avoi-
muus. 1981 Martela esitteli Inteam Office 
-konseptin, joka oli Finnscape-tyylis-
tä avokonttoria intiimimpi, mutta kop-
pikonttoria joustavampi. Inteam-mal-
listoa yhdisteltiin paljon 70-luvulla 
tehtyjen avoimempien kokonaisuuksien 
kanssa. (Toivanen, Savolainen & Metsä-
ranta 2005, 113-133.)
Kuva 11. Iskun mainos 70-luvulla avotoimiston kalusteista (Vesikansa 1998,112)
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Toimistokalusteet muuttuivat radikaa-
listi 1980-luvulla tietokoneiden yleis-
tyttyä. Muutosta vauhditti arkkitehtien 
roolin korostuminen sisustusratkai-
suissa sekä yhteisöjen halu panostaa 
toimitilojensa ulkonäköön. Tietoko-
neiden kaapelit ja äänekkäät laitteet 
toivat myös uusia haasteita kaluste-
valmistajille. Meluisiin avotoimistoi-
hin haluttiin oikea ratkaisu, eikä enää 
tyydytty toteamaan ”kaikkeen tottuu – 
myös avokonttoreihin”. 80-luvun lopulla 
seinäkkeet olivat usein yli kaksimet-
risiä ja niillä rajattiin työpisteelle 
oma eristetty tila. 1990-luvulla tullut 
teknologian vallankumous muutti lopul-
lisesti työnteon toimintatavat. Työtä 
voitiin tehdä kotoa tai vaikkapa autos-
ta. (Vesikansa 1998, 211-212.)
90-luvulla korostui innovatiivisuus ja 
ajatuksen tärkeys työnteossa. Rutiini-
työ vaihtui ajatustyöksi ja työnteki-
jöiden sidonnaisuus paikkaan väheni. 
Lisääntyneen tiimityön vuoksi tarvit-
tiin uudenlaisia tiimityötä tukevia 
kalustekokonaisuuksia sekä erillisiä 
neuvottelutiloja. Työpisteiden välis-
sä olleet seinäkkeet katosivat koko-
naan ja työpisteet muodostivat keske-
nään erimuotoisia nippuja. Kenenkään ei 
odotettu istuvan työpisteellään koko 
työaikaa, vaan ihmisiä kannustettiin 
liikkumaan toimiston sisällä. Näiden 
muutosten vuoksi toimistojen meluta-
so kasvoi ja vaikeutti omaan työhön 
keskittymistä. Tähän ratkaisuna tar-
jottiin erillisiä kohtaamispaikkoja, 
joissa pystyi juttelemaan vapaasti tai 
vetäytymään vaikkapa lukemaan. Näiden 
tilojen uskottiin luovan henkistä hy-
vinvointia ja edistävän tehokkuutta ja 
luovuutta. (Toivanen, Savolainen & Met-
säranta 2005, 133-134.)
90-luvulta lähtenyt ajatusmalli luo-
vasta työpaikasta on pitkälti vieläkin 
elossa. Malli sopii erityisesti luovan 
alan yrityksille. 2000-luvun avotoi-
mistoissa ei enää kuljeta yhden suun-
tauksen perässä, vaan pyritään hake-
maan yrityksen toiminnan kannalta paras 
ratkaisumalli. Tämän on mahdollistanut 
kalustetoimittajien laajat mallistot, 
piirtotyökalut ja asiantuntijuus. Jo-
kainen kohde suunnitellaan asiakkaan 
toiveiden mukaan laajasta valikoimas-
ta. 
3.2 Kaluste-layoutin tarkoitus ja mah-
dollisuudet
Kaluste-layoutin avulla pyritään avo-
toimistoissa kokonaisuuden kannalta 
toimivimpaan ratkaisuun huomioimal-
la käyttäjien perustarpeet. Kalustei-
den sijoittelun muotoutuminen ohjautuu 
pitkälle tilan mukaan. Esimerkiksi jos 
luonnonvaloa tulee tilaan vähän, pyri-
tään layout suunnittelemaan siten, että 
se ei estä valon kulkua tilassa. Vaikka 
tila ohjaakin tiettyihin kalusteiden 
sijoitteluvalintoihin, tulee kokonai-
suuden palvella työntekoa. Jos kysees-
sä on tiimityötä tekevä yhteisö, tulee 
kalusteiden asettelun edesauttaa tii-
mien kommunikointia. Kun kyseessä taas 




la on yleensä mahdollisimman selkeä ja 
rajattu tuotevalikoima. Kaappimallit 
ja seinäkkeet ovat avotilan näkyvimpiä 
tuotteita, jonka vuoksi niiden tulisi 
olla yhtenäiset läpi tilan. Yksittäis-
ten toiveiden toteuttaminen avotilan 
kaluste-layoutin sisällä on haastavaa. 
Kokonaisuus kärsii herkästi, jos yksit-
täisiä työpisteitä räätälöidään käyt-
täjien toiveiden mukaan. Organisaatiot 
ja toiminnot muuttuvat nykyisin jatku-
vasti. Tämän vuoksi kalusteratkaisujen 
täytyy olla muunneltavia ja joustavia. 
Suunnittelussa pyritään sellaisiin rat-
kaisuihin, joissa kalusteita ja tiloja 
voidaan muunnella joustavasti tarpeen 
mukaan. (RT 95-10716, 9.)
Avotoimistoissa halutaan usein muuntu-
miskykyä eri toimintatapoihin ja ti-
lanteisiin yrityksen toiminnan muuttu-
essa. Varsinkin kasvavassa yrityksessä 
tulee huomioida tulevat tilatarpeet jo 
suunnitteluvaiheessa. Tällöin varmis-
tutaan siihen, että kokonaisuus toimii 
muutosten jälkeenkin. Nissinen toteaa, 
että muutot muodostuvat organisaatiol-
le kalliiksi. Varsinaisten muuttokus-
tannusten lisäksi työnteon tehokkuus 
on alhainen muuttoa ennen ja jälkeen. 
(Nissinen, 2003, 16.)
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Kuva 12. Avoin kaluste-layout on helposti muunneltavissa eri tilanteisiin (Kinnarps 2011)
3.3 Suunnittelun lähtökohdat
Työpisteen ergonomia, äänihaittojen 
minimoiminen ja halutun yksityisyyden 
luominen ovat yleisimpiä käyttäjien 
toiveita avotilan kalusteille. Työnan-
taja toivoo tilojen ja kalustevalin-
tojen edistävän yrityksen tulokselli-
suutta sekä sisäistä vuorovaikutusta. 
Työnantaja on usein valmis sijoittamaan 
kalusteisiin enemmän pääomaa, jos hän 
tietää niiden elinkaaren olevan pitkä.
Työtila ja työpiste mitoitetaan niin, 
että siihen mahtuvat tarvittavat kalus-
teet ja niitä voi käyttää ergonomisella 
tavalla. Hyvä työtila on toiminnan mu-
kainen ja helposti muunneltavissa. Sen 
tulee olla myös ergonominen, viihtyisä, 
taloudellinen, turvallinen sekä yri-
tyksen imagoon sopiva.  (RT 95-10718, 
6-8.)
Ergonominen suunnittelu lähtee työn 
analysoinnista sekä yksilöllisten omi-
naisuuksien ja vaatimusten huomioimi-
sesta. Työpiste mitoitetaan siten, että 
tarvittavia kalusteita voidaan käyttää 
tarkoituksenmukaisella ja ergonomisel-
la tavalla. Työpisteen ja sen kalus-
teiden mitoittamisen lisäksi tärkeässä 
roolissa on valaistuksen ja ääniympä-
ristön suunnittelu. (RT 95-10718, 2.) 
3.4 Mitoitus ja ergonomia
Nissinen kertoo, että tilankäyttö työn-
tekijää kohti vaihtelee toimistotyö-
tä tekevissä organisaatioissa eri puo-
lilla maailmaa.  Myös Euroopan sisällä 
vaihtelu on suuri. Organisaatiot, jotka 
toimivat omistamissaan kiinteistöissä, 
käyttävät enemmän tilaa kuin vuokrati-
loissa toimivat organisaatiot. Kiris-
tyvissä kilpailussa yritykset pyrki-
vät optimoimaan toimitilojensa määrää. 
Työtiloja ei voida kuitenkaan pienen-
tää loputtomiin. Työpisteen mitoitus 
lähtee työtoimintojen vaatimista sei-
koista, ihmisen mitoituksesta ja ergo-
nomiasta. Käytännössä on mitattu, että 
pienin mahdollinen työpisteelle varattu 
tila on 4-6 m². (Nissinen 2003, 8,15.)
Kaluste-layoutin suunnittelua ohjaavat 
erilaiset ohjeet ja standardit. Toi-
mistorakennuksissa käytetään julkisten 
tilojen ohjeistoja. Suomessa työpisteen 
koko avotilassa on 6-8 m². Kalustus vie 
yleensä tilan lattiapintalasta n. 25-
45%. Avotiloissa tulisi suunnittelu-
ratkaisulla taata luonnonvalon saanti 
ja näkymä ulos kaikille työpisteille. 
(RT 95-10717, 2.) 
Työpisteen tulee sijoittua tilaan si-
ten, että kulkeminen ja asettuminen 
siihen on helppoa. Työpisteellä tulee 
olla tarpeeksi tilaa myös työasentojen 
muuttamiseen. Hyvässä työasennossa tuo-
lin selkänoja tukee ristiselkää. Työ-
pisteelle tulee järjestää riittävästi 
säilytystilaa. Työpisteen siivouksen 
tulee olla helppoa eikä tapaturmavaa-
rallista epäjärjestystä saa olla. Näyt-
töpääte tulee asettaa sopivalle etäi-
syydelle kohtisuoraan edestä ja katseen 
vaakatason alapuolelle. Kyynärvarret 
tukevat joko pöytään tai tuolin käsi-
nojiin, jolloin hartiat ovat rentoina. 
Jalkojen tulee olla tukevasti latti-
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alla. Työtason tulee olla vaaleansä-
vyinen ja mattapintainen, eikä siinä 
saisi olla teräviä reunoja tai kulmia. 
Työtasolla tulee olla tarpeeksi tilaa 
laitteille ja vapaata laskutilaa ma-
teriaaleille. Pöydän alla pitää olla 
vapaata jalkatilaa. Käyttäjien tuli-
si aina voida valita työtuolinsa itse. 
Työtuolin tulee olla tukeva ja monipuo-
lisesti säädettävissä. (Työsuojeluhal-
linto 2011.)
Työtason koko määräytyy työtilan koon 
ja muodon, työn sisällön, työssä kä-
siteltävän aineiston ja tarvittavi-
en työvälineiden mukaan. Istumatyössä 
työtason korkeus on 600-750 mm ja sei-
somatyössä 850-1250 mm. Näyttöpäätteen 
ja näppäimistön korkeuden tulee olla 
säädettävissä. Jalkatilalle on varat-
tu vähintään polvien kohdalta 450 mm. 
Näiden lisäksi kaapelit ja johdot ei-
vät saa roikkua istujan tiellä. Työtuo-
lilla täytyy olla vähintään 1 m² pyö-
rähtämistilaa. Käyttäjän tulisi voida 
valita työtuoli koeistumalla useampaa 
vaihtoehtoa. Säilytystilan tarve tulee 
mitoittaa työhön sopivaksi. Jos säily-
tystilaa on varattu liian vähän, kertyy 
työpöydälle usein epäsiistejä paperi-
pinoja. Säilytystilan tulee olla työ-
pisteen välittömässä läheisyydessä ja 
tarvittaessa täytyy olla myös erilli-
siä arkistointitiloja. Kun työpisteellä 
käy asiakkaita tulee huomioida asiak-
kaan riittävä jalkatila ja tilavara-
us pöydälle. Asiakaspalvelutehtävissä 
työpisteen tulee mahdollistaa pääte-
työskentely sekä neuvottelu asiakkaan 
kanssa. (RT 95-10718, 7-8.)
Kuva 13. Kuva työpisteiden mitoutuksista (RT 95-10718,7)
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Hyvän ergonomian määritteet kalusteille 
ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuo-
den sisällä erittäin nopeasti. Laajojen 
kansimallistojen lisäksi työpöytiin on 
saatavilla erilaisia jalkamalleja. Säh-
kösäädettävä pöytä mahdollistaa eri-
laiset työskentelyasennot sekä työpis-
teen yhteiskäytön, kun pöytä voidaan 
vaivatta säätää uudelle käyttäjälle 
sopivalle korkeudelle. Yleistä on myös 
projektikohtainen kansien räätälöinti 
asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Työ-
pöytiin on saatavilla myös erilaisia 
lisätarvikkeita ja näyttöpääteupotuk-
sia niitä tarvitsevalle. Kun tilaa on 
vähän, tulee se huomioida kaappien ovi-
valinnoissa. Esimerkiksi liukuovet ei-
vät tarvitse auetakseen tilaa.
Yksittäisten kalusteiden ergonomian 
lisäksi on tärkeää miettiä kalusteko-
konaisuutta. Jos jokaisella käyttäjäl-
lä on erilaiset pöydät ja kaapit, on 
kokonaisuus sekava ja sokkeloinen. Yh-
tenäistä linjaa voi olla vaikea saavut-
taa haastattelemalla käyttäjiä. Tämän 
vuoksi kalustehankinnoissa olisi hyvä 
käyttää apuna ulkopuolista alan asian-
tuntijaa, kuten fysioterapeuttia. Hän 
kartoittaa käyttäjien fyysiset tarpeet 
ja välittää tiedot suunnittelijan ja 
kalustehankinnoista vastaavan käyt-
töön. Hän toimii käyttäjien ergonomian 
puolestapuhujana.  
Toimitilasuunnitelmissa tulee myös huo-
mioida, että rakennuksen tulee soveltua 
myös niille henkilöille, joiden kyky 
liikkua tai muutoin toimia on rajoit-
tunut. Tilat pitää suunnitella esteet-
tömäksi. Kulkuväylät tulee mitoittaa 
RT-ohjeistokortin 09-10692 mukaisilla 
ohjeilla. (RT 95-10716, 8.)
3.5 Akustiikka
Toimistotilojen, ja varsinkin avotoi-
mistojen, yleisin ongelma on melu. 
Sitä aihetuttavat puheäänet ja ihmis-
ten toiminnasta aiheutuvat muut äänet 
sekä laitteet. Akustisten ominaisuuk-
sien parantamisen tavoitteena on luoda 
olosuhteet, jossa voi keskittyä, käydä 
keskusteluita ja parantaa puheyksityi-
syyttä. Tilan kiinteät akustiikkarat-
kaisut ovat pääroolissa, mutta tilan 
akustisia ominaisuuksia voidaan paran-
taa kalusteiden avulla. Lisäämällä ääntä 
vaimentavia materiaaleja saadaan melua 
vaimennettua tehokkaasti. Työpisteiden 
välissä kulkevat seinäkkeet, riippu-
vat elementit sekä puhetta peittävä ja 
äänenlaadultaan miellyttävä peiteääni 
ovat toimivaksi todettuja ratkaisuja. 
Toimistotiloille on määritelty akusti-
nen luokkastandardi SFS-5907, jossa on 
luokat A, B, C ja D. Avotoimistoissa 
tulee toteuttaa kaikki edellä mainitut 
seikat, jotta voidaan päästä A-luok-
kaan. Avotilassa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomioida pystypintojen vaimen-
tamiseen. Seinäkkeiden absorptioluokan 
tulisi työterveyslaitoksen mukaan olla 
vähintään C tai B -luokkaa. Korkeilla 
seinäkkeillä saadaan parempi vaikutus 
kuin matalilla. Seinäkkeen korotukses-
ta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos tilan 
kiinteät pinnat eivät vaimenna ääntä. 
(Hongisto 2008.)
Toimistojen ei tarvitse olla täysin 
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hiljaisia vaan sopivan ärsykkeisiä. 
Avotoimistoissa sopiva liikemelu on 45 
dB. Avotilatoimistoissa voidaan tuottaa 
noin 45 dB:n taustamelua ääniympäristön 
tasaamiseksi. Meluavat laitteet, kuten 
kopiokone, voidaan sijoittaa erilliseen 
tilaan tai huomioidaan erillisellä vai-
mentamisella. Ääntä voi aiheuttaa myös 
ilmastointilaitteiden humina, joka voi 
olla huomattava häiriö tilan kaikues-
sa. Avotoimistoissa jälkikaiunta-aika 
tulee saada alle yhden sekunnin. Akus-
tisessa suunnittelussa voi ottaa huo-
mioon myös yksiöllisiä tarpeita, esi-
merkiksi ikääntymisen tuomat tarpeet. 
(RT-kortti 95-10718, 4.)
Kuten Työterveyslaitoksen artikkelissa 
todettiin, seinäke- ja säilytyskalus-
te- valinnoilla voidaan vaikuttaa huo-
neen akustiikkaan ratkaisevasti. Sei-
näkkeitä on saatavilla eri korkeuksina 
ja vahvuisina. Eroja on myös niiden 
sisä- ja pintamateriaaleissa. Kangas-
seinäke vaikuttaa tilan akustiikkaan 
positiivisesti, kun taas lasiseinäke 
voi jopa pahentaa tilannetta. Seinäk-
keen sisus voi olla levyä tai akus-
toivaa pehmeämpää materiaalia. Säily-
tyskalusteet toimivat myös erittäin 
hyvänä akustisena elementtinä. Säily-
tyskalusteen akustisiin ominaisuuksiin 
vaikuttavat niiden korkeus, ovityyppi 
ja taustalevyn materiaali. Seinäke- ja 
kaappivalinnat perustuvat kuitenkin 
yleensä tilallisiin ja käytön vaati-
viin asioihin, kuten kaappitilan tarve 
henkilöä kohden. Kaappi on seinäkettä 
kalliimpi ratkaisu, joten niitä ei kan-
nata hankkia pelkkien akustisien omi-
naisuuksien vuoksi. Suunnittelijan tu-
lee pyrkiä valitsemaan mahdollisimman 
hyvät akustiset ominaisuudet niihin 
kalusteisiin, mitä työpisteeseen tar-
vitaan. Esimerkiksi kaappien taustal-
le voidaan useimmissa malleissa asen-
taa taustaverhoilu, joka vaikuttaa sen 
akustisiin ominaisuuksiin. Akustisten 
ominaisuuksien lisäksi seinäkkeillä ja 
kaapeilla saadaan yksityisyyttä ja nä-
köestettä työpisteelle.
Kuva 14. Taulukko Standardin SFS 5907 ohjearvoista avotoimistoille (Työter-
veyslaitos 2008)
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Kuva 15. Mielenkiintoinen ratkaisu akustiikan parantamiseen (Ecophon 2011)
3.6 Yksityisyys, yhteisöllisyys ja yh-
teisyys
Yksityisyys on yleismaailmallinen il-
miö, joka vaihtelee eri kulttuureissa. 
Liisa Horelli kirjoittaa yksityisyyden 
oleva ihannetilassa, kun toivottu ja 
saavutettu yksityisyys ovat yhteneväi-
set. Liiallinen yksityisyys muuttuu 
eristäytymiseksi tai yksinäisyydeksi. 
Yksityisyys liittyy naapurisuhteisiin. 
Jos naapurisuhteet toimivat, koetaan 
pienikin tila yksityisyydeltään riit-
täväksi. Yksityisyyden ohella ihmiselle 
on myös tärkeää tuntea yhteenkuuluvuut-
ta. Yhteisyys ja yksilöllisyys viit-
taavat haluun olla yhtä ryhmän kanssa. 
(Horelli 1982, 169-181.) 
Horellin kirjoittamassa suunnittelijan 
muistilistassa puhutaan ihmisen henki-
lökohtaisesta tilasta ja yksityisyy-
destä. Hänen mukaansa henkilökohtainen 
tila, ihmisen ympärillä oleva näkymätön 
jatke, tulee ottaa huomioon suunnitte-
lussa. Olisi myös hyvä pyrkiä ratkai-
suihin, jotka tarjoavat yksityisyyden 
ohella yhteisyyttä ja yhteisöllisyyt-
tä. Horellin mukaan julkisten kohteiden 
suunnittelu eroaa huomattavasti asumi-
sen suunnittelusta. Julkisessa suun-
nittelussa vallitsevat yhteisön mie-
likuvat, joita tulkitessaan arkkitehti 
voi toteuttaa myös itseään. (Horelli 
1982, 239-242.)
Avotoimiston yleinen ongelma on työpis-
teen riittämätön yksityisyys. Ongelmaa 
auttaa, jos työpisteet on sijoitettu 
siten, että kukaan ei joudu istumaan 
selin kulkuväylää tai ovea kohti. Täl-
laisessa paikassa ihminen kokee yleen-
Kuva 16. Piirros kaappien ja ihmisten mittasuhteista (Ojutkangas 2011)
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sä turvattomuuden tunnetta, eikä pysty 
täysin keskittymään työntekoon. Ahdis-
tavana pidetään myös tilannetta, jossa 
toiselta työpisteeltä on suora näköyh-
teys omalle näyttöpäätteelle. Työpöytä 
tulee siis sijoittaa siten, että työn-
tekijä pystyy tarkkailemaan ympäristö-
ään vaivatta. Jos työpiste on sijoi-
tettu vilkkaan kulkuväylän varrelle, 
sen liikenne voi häiritä ja keskeyttää 
työntekoa jatkuvasti. Tällöin työpiste 
tulisi rajata esimerkiksi yli 1600 mm 
seinäkkeellä, jolloin käytävällä sei-
sova ihminen ei näe työpisteelle.
Kalustevalmistajien korkeusmitoitus 
kulkee yleensä mappikorkeuden mukaan. 
Tämä sama mitoitus pätee sekä kaapeis-
sa että seinäkkeissä. Näistä yleisim-
min käytettyjä mittoja on 1250, 1650 
ja 2000 mm. 1250mm korkuiset seinäk-
keet ja kaapit antavat suojaa istuvalle 
henkilölle. Tämä mitta on riittävä kun 
haetaan avointa yhteisöllistä avotoi-
mistoa. Se toimii myös hyvin suojana 
kahden istuallaan työtä tekevän hen-
kilön välissä. Kun halutaan rajatum-
pia työpisteitä, voidaan käyttää 1650 
mm korkeaa seinäkettä ja kaappia. Tämä 
mitta antaa suojaa myös seisovalta hen-
kilöltä. Yli 2000 mm seinäkkeitä ja 
kaappeja voidaan käyttää kun halutaan 
mahdollisimman hyvä yksityisyyden suo-
ja. Tällä mitoituksella on seinäkkeis-




teluprosessi aloitetaan selvittämällä 
suunnitteluun vaikuttavat lähtökohdat. 
Työympäristön suunnittelussa lähtökoh-
tina ovat käyttäjien tarpeet, annetut 
tavoitteet sekä tilan ehdot. Tarvesel-
vityksessä käydään perusteellisesti 
läpi käyttäjien tarpeet. Tämä toteute-
taan usein haastatteluilla ja kysely-
lomakkeilla, jotka tulee suunnata orga-
nisaation joka tasolle. Haastattelulla 
selvitetään käyttäjien työskentelyta-
poja ja mieltymyksiä. Kaluste-layoutin 
tulee palvella käyttäjien tarpeita, ei 
vaikeuttaa työntekoa. Tarveselvityk-
sessä otetaan selvää myös organisaa-
tion tarpeista nyt ja tulevaisuudessa. 
Organisaatio kertoo suunnittelijalle 
yleisellä tasolla toiminnan sisällös-
tä, organisaation tulevasta rakenteesta 
sekä muista suunnitteluun vaikuttavis-
ta tärkeistä seikoista. (RT 95-10716, 
6.)
Seuraavana suunnittelussa selvitetään 
tilaa koskevat seikat. Tilan analy-
sointi ja mahdollisuuksien selvittämi-
nen on tärkeää heti suunnittelun alku-
vaiheessa. Kun suunnittelija tiedostaa 
Kuva 17. Kaavio työympäristön tasapainosta ja heijastuksista (RT 95-10716,6)
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tilan mahdollisuudet, ovat suunnitte-
lupalaverit käyttäjien ja organisaati-
on edustajien kanssa tehokkaampia.  
Seuraavaksi edetään suunnittelun ta-
voitteiden selvittämiseen. Yleensä ta-
voitteena on saada taloudellisesti ja 
toiminnallisesti tehokas, toimintaa 
tukeva, työskentelyä motivoiva, ter-
veellinen ja viihtyisä työympäristö. 
Tavoitteita voi tulla esimerkiksi or-
ganisaatiolta, kiinteistön omistajal-
ta, arkkitehdiltä, suunnittelijalta 
itseltään jne. Kalusteita koskevissa 
toimitilasuunnitelmissa tulee huomioi-
da kalusteiden monikäyttöisyys. Yksi-
lötasolla tulee huomioida ergonomiset 
tekijät, liikkuminen ja terveellisyys-
tekijät. Työympäristönsuunnittelun pää-
määränä on tukea työntekijää yksilönä 
ja yhteisön jäsenenä. (RT 95-10716, 6.)
Suunnittelussa otetaan huomioon ohjeis-
tot, määräykset ja tarveselvitysten tu-
lokset. Suunnittelu on sidoksissa myös 
aikaan ja paikkaan. Suunnittelijan vi-
suaaliset ja toiminnalliset näkemykset 
tulevat pitkälti vallitsevista tren-
deistä ja aiemmin hyväksi koetuista 
malleista. 
Suunnittelupalaverien apuna kannattaa 
käyttää saatavilla olevaa kuvamateri-
aalia vastaavista kohteista ja luon-
noksia, jotta käyttäjäedustajilla olisi 
helpompi hahmottaa tarpeensa. Palave-
reissa tulisi aina olla myös käyttä-
jien edustaja. Tällöin käyttäjät koke-
vat, että organisaatio tekee ratkaisuja 
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Kuva 18. Oulun tekninen virastotalo pohjakuva (Arkkitehtitoimisto Vauhtivii-
va Oy 2011)
3.8 Nykytilan kartoitus
Organisaatiot panostavat nykyään rää-
tälöityihin kalusteratkaisuihin. Käyt-
täjän tuominen kalusteiden suunnit-
teluprosessiin on yleistynyt vasta 
2000-luvun lopulla, kun keskustelu ih-
misten työhyvinvoinnista ja työssäjak-
samisen tärkeydestä ovat korostuneet. 
Avotoimistoissa koetut ongelmat ja 
niiden seuraamukset ovat saaneet työn-
antajat ja suunnittelijat huomioimaan 
käyttäjää paremmin. Käyttäjälähtöinen 
suunnittelu on aikaa vievää ja kallis-
ta, mutta vain sillä voidaan varmistaa 
käyttäjätyytyväisyys ja sen myötä myös 
tehokkaampi työympäristö. 
Avotoimistojen kalustamisessa käyte-
tään nykypäivänä hyvin erilaisia rat-
kaisuja. Tämän on mahdollistanut ka-
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lustevalmistajien laaja valikoima ja 
käytössä olevat mallinnusohjelmat. Kun 
60-luvulla esiteltiin vain yhtä avo-
toimistomallistoa ainoana ja oikeana, 
niin nykyisin korostetaan mahdollisuut-
ta räätälöityyn kalustekokonaisuuteen. 
Vanhojen kalusteiden hyödyntäminen 
toimistosuunnittelussa on kasvattanut 
suosiotaan huonontuneen taloustilan-
teen sekä kierrätykselle myönteisen, 
jopa trendikkään, ilmapiirin ansios-
ta. Yhä useammassa toimistomuutossa on 
otettava huomioon yrityksen käytössä 
olevat vanhat kalusteet. Suunnitteli-
joiden haasteena on vanhojen kalustei-
den sulauttaminen uusiin. 
Oulun tekninen virastotalo joka juhli 
avajaisiaan elokuussa 2011, on ajan-
kohtainen esimerkki vanhojen kalustei-
den hyödyntämisestä. Rakennus on vii-
sikerroksinen ja siellä työskentelee 
260 henkilöä. Hankkeessa on kiinnitetty 
erityistä huomiota kestävään kehityk-
seen. Kaupunki halusi hyödyntää koh-
teessa kaikki kunnossa olevat ergono-
miset kalusteet. Vanhojen kalusteiden 
Mittakaava Versio Päiväys Yhteyshenkilö Puhelin
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TALOUS, PERINTÄ JA KIINT. VERKKOPALVELUT
KUNNOSSAPITO, RAKENNUTTAMINEN, LIITTYMÄSUUNNITTELU
SUUNNITTELU
Kuva 19. Savon Voima 3 krs. kalustepohjakuva (Arkkitehtidit Qvim Oy ja Isku Interior 2011)
kirjo oli suuri, joten uudet kalusteet 
haluttiin hankkia keskenään yhtenäise-
nä. Tällä ratkaisulla kalustekanta uu-
siutuu pikkuhiljaa samanlaiseksi.(Ki-
viniemi 2011)
Kalustemyyjänä kohteessa toiminut Jouko 
Kiviniemi toteaa kohteen olleen haas-
tava. Vanhojen kalusteiden hyödyntämi-
nen oli aikaa vievää verrattuna täysin 
uusilla kalusteilla tehtäviin kohtei-
siin. Lopputulos on kalustemyyjän mie-
lestä erittäin onnistunut. Arkkiteh-
din, kalustetoimittajan ja käyttäjien 
edustajan vaivannäkö kannatti. (Kivi-
niemi 2011)
Toinen ajankohtainen esimerkkikohde 
Savon Voima sijaitsee Kuopiossa Len-
tokapteeni -nimisessä kiinteistössä. 
Lentokapteeni -kiinteistö valmistui 
2010. Rakennuksen arkkitehtinä toimi 
paikallinen toimisto Vauhtiviiva Oy. 
Arkkitehti oli myös vastuussa alusta-
van kaluste-layoutin tekemisestä Savon 
Voimalle. Yrityksen työntekijät olivat 
aiemmin työskennelleet monessa eri toi-
mipisteessä, yleensä omissa toimisto-
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huoneissa. Nyt lähtökohtana oli toimis-
tomalli, jossa suurin osa henkilöstöstä 
sijoittuisi avoimeen toimistotilaan. 
Ovellisiin tiloihin sijoitettaisiin 
johdon lisäksi vain ne henkilöt, joi-
den työnkuva vaatii lukittavia tiloja. 
(Honka 2011)
Isku Interior tuli projektiin mukaan 
rakentamisen loppuvaiheessa. Lopulli-
set päätökset kalustevalinnoista teh-
tiin yhteistyössä asiakkaan edustajien, 
arkkitehdin sekä Iskun myyntiedusta-
jan ja sisustussuunnittelija Anu Hon-
gan kanssa. ”Savon Voimalla oli kol-
men henkilön työryhmä, joka hoiti itse 
yrityksen käyttäjätarvekartoituksen” 
Honka kertoo. Työryhmän alkuperäisenä 
tavoitteena oli avonainen layoutmal-
li. Käyttäjien toiveesta seinäkkeiden 
ja kaappien korkeus nostettiin kuiten-
kin 1200mm - 1640 mm.  Avotilassa käy-
tettiin kokolattiamattoa äänien mini-
moimiseksi. Aiemmin oli myös päätetty, 
että avotilassa pysytään suunnitellus-
sa värimaailmassa ja siksi omia somis-
teita tilassa ei sallita. (Honka 2011)
Savon Voimassa on kolme kalustukseltaan 
samankaltaista kerrosta. Avotoimisto-
jen ja toimistokoppien lisäksi kerrok-
sesta löytyy naulakko- ja kahviotila, 
yksi noin 20 henkilön neuvotteluhuone, 
1-2 pienempää neuvottelupistettä sekä 
kaksi puheluille varattua tilaa.(Honka 
2011)
3.9 Kehitystarpeet
Avotilojen kalustesuunnitteluun tulisi 
jatkossa panostaa yhä enemmän. Työympä-
ristöllä on suuri vaikutus työntekijöi-
den hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. 
Suunnitteluvaiheessa on mahdollis-
ta tehdä ratkaisuja, joiden ansiosta 
työnteko on sujuvaa ja käyttäjät voivat 
tilassa hyvin. Tämän vuoksi suunnit-
teluresurssien lisääminen on erityisen 
tärkeää.
Kalustemalleissa on myös paljon kehit-
tämisen mahdollisuuksia. Kalusteiden 
akustisia ominaisuuksia on mahdollis-
ta parantaa erilaisilla markkinoilla 
olevilla materiaaleilla. Viime aikoina 
onkin ollut nähtävissä suuntaus, jos-
sa akustisia materiaaleista on tehty 
erilaisia tilaelementtejä. Toimistoka-









la alalla suunnittelun apuvälineenä ja 
ohjeena valintojen tekoon. Sisustusalan 
ohjeistoista tärkein on RT-ohjekortit, 
jotka perustuvat tutkittuun tietoon. 
Muita suomenkielisiä sisutusalan oh-
jeistoja on lähinnä kotisisustamisesta 
ja rakentamisesta.  Toimistojen sisus-
tussuunnittelun ohjeistoja ei suomen 
kielellä juurikaan löydy. Englannin 
kielelläkin ohjeistojen valikoima vä-
häinen. Suurin osa alan kirjallisuu-
desta esittelee tehtyjä kohteita, mut-
ta ei anna ohjeistusta suunnitteluun. 
4.1 RT-ohjekortit
RT-ohjekortit ovat suunnittelijan tär-
keimpiä työvälineitä. RT-ohjekortit 
ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Niissä 
käytetään kuvia ja taulukkoja tekstin 
tukena. Ohjeistojen tiedot ovat myös 
luotettavia ja puolueettomia. Ohjekor-
tit on nykyisin saatavilla sähköisenä, 
jolloin tiedot pysyvät ajan tasalla. 
(RT 95-10716,-17,-18,-19.) 
RT-ohjeistokortit 95-10716, -17, 18 ja 
19 käsittelevät toimistotilojen suun-
nittelua. Niissä käydään läpi perus-
teellisesti suunnitteluun vaikuttavia 
tekijöitä ja mitoitusta koskevia ohjei-
ta tekstin, kaavioiden, piirrosten ja 
kuva esimerkkien kautta. RT-kortti 95-
10716 on sarjan ensimmäinen osa, joka 
käsittelee yleissuunnittelua ja mitoi-
tusta. Siinä käydään läpi käsitteitä, 
suunnittelun lähtökohtia, yleissuunnit-
telua ja ylläpitoa. Rt-kortti 95-10717 
käsittelee tilasuunnittelua ja sen mi-
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toitusta.  RT-kortti 95-10718 syvenee 
käsittelemään työpistesuunnittelua ja 
sen mitoitusta. Siinä käydään läpi eri-
laiset toimintaympäristöt ja työpisteen 
tarpeet.  RT-kortti 95-10719 käsittelee 
teknistä suunnittelua rakennus-, lvi-, 
sähkö ja valaistus-, äänisuunnittelun 
osilta. (RT 95-10716,-17,-18,-19.) 
4.2 Planing office spaces
Planing office spaces on selkeä toimis-
tosuunnitteluopas, jonka kohderyhmänä 
ovat suunnittelijat ja yritysten joh-
tajat. Kirjassa käydään lävitse toi-
mistorakennukseen kohdistuvia tarpeita 
ja tavoitteita, jotka vaikuttavat suun-
nittelun suuntaan. Kirja etenee myös 
tilakohtaisiin analyyseihin, joissa 
määritellään kyseisen tilan käyttöä, 
kokoa sekä layoutia koskevia asioita. 
Analyysissa listataan myös kunkin tilan 
hyödyt ja haitat. Kirjan loppuosassa on 
esitetty erilaisia esimerkkitapauksia. 
Näissä esimerkkitapauksissa keskity-
tään enimmäkseen toimistorakennusten 
tilajakoon. Tilajaolla tarkoitetaan 
eri toimintojen, kuten neuvotteluti-
lan, työhuoneen ja avotilan sijoittu-
mista esimerkkitiloihin. (Meel, Mar-
tens & Ree 2010.)
Kirja sisältää paljon kuvamateriaa-
lia referenssikohteista. Kuvat tukevat 
hyvin tekstiä ja ovat olennainen osa 
opastusta. Kuvien ansioista kirjaa voi 
hyödyntää myös asiakkaan kanssa käytä-
vissä suunnittelupalavereissa. (Meel, 
Martens & Ree 2010.)
Planing office spaces -opas antaa hyvät 
lähtökohdat toimistotiloja suunnitte-
levalle taholle. Kirja on tuore, joten 
sen ohjeet ja esimerkit ovat käyttö-
kelpoisia. Kirja antaa pintakosketusta 
tilojen funktioista ja hyviä ideoita 
suunnittelulle, mutta ei paneudu sy-
vemmälle eri tilojen toimintoihin ja 
tarpeisiin. (Meel, Martens & Ree 2010.)
Kuva 22. Kansikuva toimistosuunnittelua käsittelevästä opaskirjasta (Meel, 
Martens & Jan van Ree 2010)
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Kuva 25. Aukeama näyte toimistosuunnittelua käsittelevästä opaskirjasta 
(Meel, Martens & Jan van Ree 2010)
4.3 Suunnitteluohjeistojen mahdolli-
suudet tilasuunnittelun työkaluna 
Ohjeistojen pohjalta suunnitellut toi-
mitilat ovat turvallisia, esteettömiä 
ja toimivia työympäristöjä. Kun suun-
nittelussa on käytetty siihen tarkoi-
tettua suunnitteluohjeistoa, voidaan 
varmistua, että tilan valinnat on tehty 
järkiperustein.  Pahimmassa tapauksessa 
valinnat on tehty yksittäisten mieli-
piteiden pohjalta, jolloin lopputulos 
voi olla toimimaton. Johdonmukaisilla 
valinnoilla saavutetaan selkeä koko-
naisuus, joka on helposti muokattavis-
sa jälkikäteen. 
Suunnitteluohjeisto voi olla visuaa-
linen tai tekstipainotteinen. Luoval-
la alalla suositaan visuaalista ta-
paa, jossa esitellään hyväksi koettuja 
esimerkkikohteita. Tilasuunnittelussa 
käytetään yleensä valokuvia ja pohja-
piirroksia tekstin tukena. Käyttäjäys-
tävällinen ohjeisto sisältää kuvia ja 
tekstiä sopivassa suhteessa. 
Kuva 24. Aukeama näyte toimistosuunnittelua käsittelevästä opaskirjasta 
(Meel, Martens & Jan van Ree 2010)
Kuva 23. Aukeama näyte toimistosuunnittelua käsittelevästä opaskirjasta 




ti alkoi työkentällä havaitsemastani 
tarpeesta. Käyttäjien ja kalustesuun-
nittelusta vastaavan henkilön on vaikea 
löytää yhteisymmärrystä pelkän keskus-
telun avulla. Vaikka toimistosuunnit-
telua auttavia ohjeistoja on jo olemas-
sa, tarvitaan rinnalle paketti, joka 
helpottaa avotoimistojen kalustesuun-
nitelman tekemistä. Layoutohjeisto on 
tehty työkaluksi toimistokalusteiden 
myyntineuvottelijoille, suunnitteli-
joille ja arkkitehdeille, kalustehan-
kinnoista vastaaville henkilöille sekä 
kaikille siitä hyötyville. Työkalun 
pohjalla on paljon ympäristöpsykologi-
an, avotoimistokulttuurin sekä muiden 
suunnitteluohjeistojen tutkimista.
5.1 Sisältö
Layoutohjeiston tavoitteena on luo-
da helppokäyttöinen ja selkeä paket-
ti avotoimiston suunnittelussa mukana 
oleville tahoille. Toimistosuunnitte-
lua koskevaa materiaalia tutkittuani 
havaitsin isoimman tietoaukon olevan 
visuaalisessa materiaalissa. Päädyin 
ratkaisuun, jossa ohjeiston pääpaino 
on erilaisten layoutmallien visuaali-
sessa esittämisessä.  
Jotta layoutmallit pysyisi luettavana 
ja tiiviinä pakettina, tulisi niiden 
rakentua selkein perustein. Ensin sel-
vitin avotoimistojen kaluste-layoutien 
suunnittelua ohjailevat seikat. Onnis-
tunut suunnitelma ottaa huomioon käyt-
täjien ja organisaation toiveet ja tar-
peet alusta lähtien. Avotoimistotilat 
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yksin, pareittain, nipussa, rivissä 
ja yhdessä. Nämä asettelumallit ovat 
yleisimmin käytettyjä ja kattavat suu-
rimman osan avotoimistojen kalusteiden 
asettelumahdollisuuksista. Esimerkiksi 
nipussa -malli tarkoittaa sitä, että 
työpisteet on aseteltu nippuihin eli 
jostain kohti kiinni toisiinsa. Siinä 
ei kuitenkaan määritellä nipussa ole-
vaa työpisteiden määrää eikä työpöydän 
kannen mallia.
Seuraavana lähdin luonnostelemaan esi-
merkkejä asettelumalleista jokaisen 
yksityisyysasteen alle. Lopputulokse-
na 19 erilaista avotoimistojen layout-
tyyppiä, joista pystyi löytämään erias-
teisen yksityisyyden sekä erimallisia 
esimerkkejä, kuten avoimesti ryppäässä 
tai rajattuna rivissä. 
Kuvia tehdessäni huomasin monien lu-
kemassani materiaalissa olleen en-
nakkoasenteen olleen väärässä. Api-
la-malliset ryppäät eivät olleetkaan 
tilatehokkaimmasta päästä ja työpis-
teiden rajaaminen ei vähentänyt tila-
tehokkuutta. Tämän havainnon pohjalta 
huomasin, että tekemäni layoutmallit 
tulee myös analysoida lyhyesti ohjeis-
toon. Layoutmallin analysointi auttaa 
myös käyttäjää varmistumaan valitse-
mansa mallin sopivuuden. Mallit on ana-
lysoitu lyhyesti kirjaamalla kuvan alle 
sen hyödyt ja haitat.
Layoutmallien lisäksi päädyin teke-
mään lyhyet ohjeistukset suunnittelun 
kulusta ja mallien käyttöä koskevista 
seikoista. Katsoin nämä osiot tarpeel-
liseksi, jotta ohjeistoa osattaisiin 
ovat myös yksilöitä kokonsa, muoton-
sa ja tekniikan suhteen. Asiakaskoh-
tainen tila, käyttäjät ja organisaatio 
ovat siis aina lähtökohtana, kun läh-
detään etsimään kohteeseen sopivinta 
toimistokalusteiden layoutmallia. Näi-
den seikkojen pohjalta lähdin etsimään 
avotoimistojen kalusteiden asettelus-
sa toistuvia asioita. Tavoitteena oli 
löytää layouttien muodostumiseen vai-
kuttavat tekijät ja laittaa ne loogi-
seen järjestykseen.
Aluksi löytämäni asettelumallit muo-
dostuivat kalusteiden muodon ja käyt-
tötyylin sekoituksista: avoin, nippu, 
tiimi, yksittäin ja erikseen. Näiden 
mallien ongelmana oli niiden rajalli-
suus. Huomasin tarpeen löytää kaksi eri 
rajapintaa, joita yhdistelemällä saa-
taisiin toisistaan poikkeavia layout-
malleja.
Lähdin etsimään uusia lähtökohtia yk-
sityisyyden ja toimintamallien kautta. 
Koska yksityisyyden aste määrittää mon-
ta työnteon kannalta tärkeää seikkaa, 
pidin sitä tärkeimpänä layoutmallien 
valintaa ohjaavana tekijänä. Tuloksena 
syntyivät eri yksityisyysmuodot: avoi-
mesti, rajattuna, erillään, suljettu-
na. Avoimessa mallissa työpisteet on 
sijoiteltu ilman minkälaisia rajoja ja 
suljetussa työpisteet on seinäkkein ra-
kennetuissa huonemaisissa tiloissa.
Näiden eri yksityisyysasteiden alle 
lähdin etsimään erimallisia layoutmuo-
toja. Piirsin 100 neliön huonekehyksen, 
jonne lähdin luonnostelemaan erilaisia 
layouteja. Asettelumalleiksi löysin: 
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hyödyntää mahdollisimman monipuolises-
ti ja oikeissa kohdissa suunnittelua. 
Pyrin tekemään nämäkin osiot mahdol-
lisimman visuaalisiksi ja helppolukui-
siksi.
Halusin ohjeiston sisältävän myös taus-
tainformaatiota layoutmallien tueksi. 
Tämän vuoksi näin tarpeellisena avata 
eri layoutmallien takana olevia yksi-
tyisyyden asteet sekä asettelumallit. 
Päädyin tekemään sen lähinnä esimerk-
kikuvien avulla sekä lyhyellä teksti-
osuudella, jotta ohjeisto pysyisi mah-
dollisimman visuaalisena sekä tiiviinä 
kokonaisuutena.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ohjeisto muodostuu tiivistetystä teo-
riasta, kuvista sekä kuvien analysoin-
neista. Ohjeiston pääpaino on layout-
malleissa ja niiden analyyseissä. 
Tämän osuuden käyttöä on helpotettu 
layoutmallien kartalla, jonka avulla 
pystytään etsimään sopivin kalustei-
den sijoittelu ratkaisu. Layoutmallit 
on jaettu eri osioihin niiden yksityi-
syyden ja asettelumallin mukaan. Nämä 
yksityisyyden asteet ja asettelumallit 
on aukaistu erikseen tekstin ja kuvi-
en avulla. Ohjeistosta löytyy myös sen 
käyttöohjeet niitä tarvitsevalle. Oh-
jeistossa käydään myös lyhyesti läpi 
suunnittelun kulkua ja lähtökohtia, 
jotka tulee huomioida kaluste-layoutia 
suunniteltaessa. 
Ohjeiston rakenne on pyritty tekemään 
mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi 
ja selkeäksi. Paketti sisältää paljon 
informaatiota, jonka vuoksi siihen on 
lisätty käyttöä helpottavia linkityk-
siä. Ohjeiston sisältö ja käytettävyys 
on myös testattu kolmella eri käyttä-
järyhmällä. Testaajine toimivat: si-
sustussuunnittelija-muotoilija (AMK), 
toimistokaluteiden myynninedustaja ja 
yrityksen kalustehankinnoista vastaa-
va henkilö. Testiryhmän kommentit aut-
toivat parantamaan ohjeiston käytettä-
vyyttä ja löytämään lopullisen sisällön 
järjestyksen. Layoutmallien yksityi-
syyden asteet saivat värikoodin, jonka 
ansiosta käytettävyys parani. Layout-
malleja tukevat selvitykset siirret-
tiin ohjeiston loppuosaan, josta niitä 
voi katsoa tarvittaessa.  
5.3 Muoto ja jakelu 
Ohjeisto on suunniteltu pääasiassa säh-
köiseen käyttöön, mutta sen voi myös ha-
lutessaan tulostaa. Päädyin sähköiseen 
malliin osaksi sen helpon levittämisen 
ansiosta. Ohjeiston tavoitteena on pa-
rantaa avotoimistoja työympäristöjä ja 
ohjeiston helppo saatavuus tukee tätä. 
Käyttäjä voi halutessaan ladata versi-
on tietokoneeseen tai mobiililaittee-
seen. Sähköisen muodon valintaan vai-
kutti myös sen käyttäjäystävällisyys 
ja esitysmahdollisuudet. Ohjeisto si-
sältää runsaasti sähköisiä linkkejä, 
joiden avulla ohjeiston käyttö on su-
juvaa ja vaivatonta. Sähköisen muodon 
ansiosta ohjeistoa voidaan käyttää pa-
lavereissa esimerkiksi heijastamalla 





Kuva 27. Esimerkkisivu avotoimistojen layoutohjeistosta(Ojutkangas 2011)
Edut
+ soveltuu pareittain työskentelyyn
+ pareittain asettelu vähentää tilan tarvetta/
henkilö
+ kokonaisuuden muokattavuus vaivatonta
+ huollettavuus on helppoa, sillä vaikeasti 
siirrettäviä kalusteita ei ole
Haitat
- käyttäjillä ei ole yksityisyyttä 
- yksittäisten työpisteiden tulee olla vähin-
tään pareittain mitoitukseltaan yhteensopivat
 
- ei sovellu asiakaspalveluun




Kohteen suunnittelun tarkoituksena on 
testata avotoimistoihin tehtyä layou-
tohjeiston toimivuutta. Suunnitelma to-
teutetaan täysin fiktiivisenä. Ohjeis-
ton testaamiseen valittiin tila, jossa 
ei ole kalusteiden sijoittelun syntyä 
ohjailevaa talotekniikkaa tai liialli-
sia tilarajoitteita.
6.1 Toimeksianto ja kohde
Kohteena on avotoimistotila, pohjapiir-
ros kuvassa 21. Tilaan tehdään irto-
kalustesuunnitelma sekä luonnossuunni-
telmat pintamateriaaleista, kiinteistä 
ratkaisuista ja valaistuksesta.   
Kohde sijaitsee saneerauksen alla ole-
vassa vanhassa tehdaskiinteistössä. 
Tehdaskiinteistö on osa kulttuurihan-
ketta, jossa saneerataan vanhoja käyt-
tämättömäksi jääneitä rakennuksia. Ra-
kennukseen valmistuu kulttuurialan 
yrityksille suunniteltuja toimitiloja. 
Fiktiivisellä asiakkaalla, Vaate Oy:llä, 
on käytössä talon pohjois-päädyn kaksi 
kerrosta. Näistä suunniteltava avotila 
sijaitsee alemmassa. Toisessa kerrok-
sessa sijaitsee yksittäisiä työhuonei-
ta, asiakas- ja neuvottelutilat sekä 
henkilöstön sosiaali- ja taukotilat.
Tila on suorakaiteen mallinen 167 m/² 
avoin tila. Tilan keskellä on neljä ka-
lustamista rajoittavaa pilaria. Luon-
nonvaloa tulee tilaan kahdesta eri 
suunnasta. Tilan ikkunat ovat koilli-
seen ja kaakkoon. Ikkunoiden pinta-ala 
on iso, joten luonnonvaloa on runsaas-
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ti. Ilmastointi, atk-liitännät ja säh-
köistykset voidaan toteuttaa tarpeiden 
mukaan, sillä saneeraus on vasta aluil-
laan. Valaistukseen liittyvä tekniikka 
voidaan myös toteuttaa täysin kaluste-
suunnitelma layoutin mukaan.
6.2 Tavoitteet ja rajaus
Asiakkaana on keskisuuri kotimainen 
tekstiilialan yritys Vaate Oy. Vaate Oy 
suunnittelee ja markkinoi laadukkaita 
ja yksinkertaisia työvaatteita. Heillä 
ei ole omaa tuotantoa eikä omaa myynti-
ketjua. Avotilan käyttäjinä on yrityk-
sen markkinointi- ja suunnitteluosas-
to. Vakituisesti tilassa työskentelee 
10 henkilöä, jotka tekevät työtä itse-
näisesti sekä tiimeissä. Isoissa pro-
jekteissa tilan tulee taipua noin 20 
henkilön käyttöön. 
Asiakas arvostaa vanhaa tehdaskiin-
teistöä ja haluaa, että kaunis miljöö 
nousee esiin myös kalustamisen ja muun 
sisustamisen jälkeen. Työtilat toimi-
vat myös yrityksen edustustiloina. Tämä 
seikka ei saa kuitenkaan vähentää toi-
vottua ergonomiaa ja toimivuutta.
Työpisteen tulee olla helposti säädet-
tävä ja osittain rajattu. Säilytysti-
































































































































































laa ei tarvita paljoa, sillä kaikki 
arkistoitava ja tarvittava materiaali 
säilytetään sähköisenä. Tiimipisteissä 
työskennellään vain lyhyitä aikoja ja 
niissä helppo sosiaalinen kanssakäymi-
nen on tärkeämpää kuin yksityisyys tai 
yksilöllinen ergonomia. Työpisteiden 
lisäksi tilaan tarvitaan avotoimistoa 
tukevia asioita, kuten puhelu-, rau-
hoittumis- ja neuvottelualueita. Ti-
lan tukialueita käyttää myös toisessa 
kerroksessa työskentelevät talous- ja 
johdon -osastot, yhteensä noin 28 hen-
kilöä.
Uusien tilojen toivotaan vastaavan 
yrityksen laadukasta imagoa. Kannatta-
vuutta ei haeta maksimaalisella tilate-
hokkuudella vaan sen sijaan ison tilan 
toivotaan pidentävän työssä jaksamista, 
parantavan tehokkuutta ja olevan hyvä 
rekrytointivaltti. Yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteista on positiivinen työilma-
piiri. Siihen halutaan vaikuttaa myös 
kalusteiden avulla. Tilaan halutaan pe-
rinteisten toimistokalusteiden lisäksi 
rennompia ja kanssakäymistä helpotta-
via kalusteryhmiä. Käyttäjät toivovat 
tilaan rentoa ja mukavaa tunnelmaa. 
Työpisteille he haluavat ergonomiset 
ja yhtenäiset kalusteet, jolloin työ-































mahdollista. Työtä tehdään tiimeissä, 
joten liian isoja rajoja ei kaivata. 
Työpisteillä tulee kuitenkin olla mah-
dollisuus tehdä keskittymistä vaativaa 
työtä. 
6.3 Tilaohjelma 
Kalustesuunnitelman avuksi tein neli-
kenttäanalyysiin, johon on kirjattu 
tavoitteet, tarvittavat toiminnot ja 
keinot niiden saavuttamiseksi. Asiak-
kaan toiveet avoimesta ja vuorovaikut-
teisesta tilasta huomioidaan kaluste-
valinnoissa. Työpisteiden väliset rajat 
suunnitellaan alle 1400 mm korkuisiksi, 
jotta kanssakäyminen onnistuu vaivat-
ta työpisteeltä toiselle. Yksittäisten 
työpisteiden kalusteet valitaan siten, 
että työpisteillä on haluttaessa mah-
dollisuus yksityisyyteen ja työrauhaan. 
Tilojen väliset rajat jätetään myös 
avoimiksi, jotta tilassa säilyisi toi-
vottu yhdessä tekemisen tunnelma. Tuki-
tilojen kalusteet valitaan siten, että 
ne ovat toimivia ja monikäyttöisiä.
Toimintojen sijoittaminen tilaan oli 
suunnittelun seuraava askel. Piirsin 
pohjaluonnoksia, joissa toimintoja on 
sijoitettu eripuolille tilaan. Päädyin 
sijoittamaan toivotun rauhoittumispis-
teen keskelle tilaa pilareiden väliin. 
Tällä valinnalla rauhoittumispiste si-
joittuu tilan “sydämeen” ja jakaa tilaa 
luontevasti. 
Itsenäiset työpisteet päädyin sijoit-
tamaan pitkälle ikkunaseinustalle. 
Päädyin tähän ratkaisuun, jotta työ-
+ Paljon tilaa tiimityösken-
telylle
+ Yhdistetty tiimityö- ja 
neuvottelukalusteiden käyttö
- Tukitilat pelkästään kul-
kuväylillä ja liian vähän 
värattua tilaa
- Vähän tilaa yksittäiselle 
työpisteille
+ Yksittäiset työpisteille 
paljon luonnonvaloa
+ Tukitilat tilan keskiössä
- Tiimityöpisteissä ei 
luonnonvaloa ja sijoittuvat 
kulkuväylän varrelle
+ Neliöt hyötykäytössä
+ Sopivasti tilaa tuki-
toimille ja yksittäisille 
työpisteille
+ Kulkuväylät ja odotus yh-
distettynä tukitiloihin
































































































































































































































Nippussa ja pareittain kulmakansilla
+ Työpisteitä hyvä määrä ja kaksi lisäpaikkaa
+ Hyvin tilaa kulkuväylillä ja työskentelypisteellä
+ Tiimityöskentely helppoa
- Osa työpisteistä sellittäin muuhun tilaan, yksityisyys heikko
Rivissä ja pareittain
+ Työpisteitä tarvittava määrä ja kaksi lisäpaikkaa
+ Henkiökohtainen säilytin toimii myös rajaavana elementtinä muuhun tilaan
+ Näkymä sivuttain muuhun tilaan
+ Tiimityöskentely helppoa
Kuva 31. Pohjakuvaluonnoksia työpistekalusteiden sijoittumisesta(Ojutkangas 2011)
Yksittäin
+ Työpisteillä oma reviiri
+ Näkymä suoraan muuhun tilaan
- Työpisteitä tarvittava minimi määrä, ei tilaa lisäyksille
- Huonot tiimityöskentely mahdollisuudet
Rivissä ja yksittäin
+ Työpisteillä oma reviiri ja yksityisyys
+ Näkymä sivuttain muuhun tilaan
- Työpisteitä tarvittava minimi määrä, ei tilaa lisäyksille
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tehokkuuden sekä yksityisyyden kannal-
ta nousi vaihtoehto, jossa on käytetty 
sekä pareittain että riviin aseteltuja. 
Tässä mallissa oli etuna kaksi lisä-
pistettä tulevaisuuden varalle, hyvät 
tiimityöskentelymahdollisuudet, omaa 
reviiriä ja yksityisyyttä sekä sivut-
taisnäkymä muuhun tilaan.
Tukitilat sijoittuivat luontevasti 
rauhoittumistilan ympärille sekä kul-
kuväylien yhteyteen. Yhdistämällä tu-
kitilojen tarpeet odotustilan kans-
sa saatiin riittävästi tilaa kaikille 
toivotuille toiminnoille. 
6.4 Pintamateriaalit ja kiinteät rat-
kaisut
Tilaan haluttiin vanhan tehdaskiinteis-
tön tunnelmaa. Tämän vuoksi päädyttiin 
alkuperäisten betonilattian, tiilisei-
nien ja kierreportaiden siistimiseen 
ja kunnostamiseen. Tiiliseinät päädyt-
tiin käsittelemään valkoisella kalkki-
maalilla pinnan huonon kunnon vuoksi. 
Kierreportaat kunnostetaan ja maala-
taan. Katossa kulkevat ilmastointi-
laitteet siistitään ja ruiskumaalataan 
akustoivaa materiaalia sisältävällä se-
oksella. Ovet ja ikkunat kunnostetaan 
rakennuksen saneerauksen yhteydessä.
Tilaan päädyttiin tekemään kaksi kiin-
teää rakennelmaa. Tilan keskelle pi-
lareiden väliin asennetaan Kivikangas 
Oy malliston kasvihuone. Avotilan mit-
tasuhteisiin sopiva koko ja ulkomuoto 
löytyi Kivikankaan vakiomallistosta. 



















































































pisteille tulisi hyvin luonnonvaloa ja 
kaikilla olisi näkymä ulos. Tiimityö-
pisteet päädyin sijoittamaan lyhyemmäl-
le ikkunaseinustalle samoista syistä. 
Toimintojen löydettyä paikkansa, aloin 
luonnostella erilaisia vaihtoehto-
ja työpistekalusteiden sijoittelusta. 
Asiakkaan toiveista oli aiemmin käynyt 
ilmi, että yksittäisille työpisteil-
le haluttiin avointa kalusteratkaisua, 
jossa on kuitenkin jonkin verran ra-
jaavia elementtejä. Tiimityöpisteille 
oli toivottu täysin avointa ratkaisua. 
Näiden perusteella lähdin testaamaan 
tekemäni ohjeiston eri avoimia ja ra-
jattuja layout-malleja. Tiimityöpis-
teiden layout-malli löytyi vaivatta. 
Avoimesti yhdessä –malli kuvasi asi-
akkaan toiveita ja tarpeita osuvasti. 
Yksittäisille työpisteille tein neljä 
erilaista asettelumallikokeilua. Se-
koitin kokeiluissa avointa ja rajattua 
yksityisyyden astetta. Parhaaksi tila-
Kuva 32. Pohjakuvaluonnoksia tukitoimintojen sijoittumisesta(Ojutkangas 2011)
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riaaliin, koska tilassa on paljon kovia 
pintoja ja sinne tarvittiin pehmennystä 
akustisista syistä. Päädyin Bolon Oy:n 
vinyylikokolattiamattoon myös sen hel-
pon huollettavuuden, kierrätettävyy-
den, kestävyyden sekä laajan malliston 
vuoksi. Mallisto mahdollisti myös ku-
vioiden teon, josta syntyi idea käyttää 
yrityksen Logossa olevaa kuusikulmion 
muotoa.
6.5 Kalusteet ja varusteet
Kalusteiden yleiseksi materiaalilin-
jaksi toivottiin kestävää ja ajatonta. 
Kaikki työtasopinnat on tämän vuoksi 
laminaattia ja verhoiluihin on valit-
tu kestävää julkisen tilan kangasta. 
Seinäkkeisiin valittiin kestävä vinyy-
limäinen pinta, joka on helposti puh-
distettavissa ja antaa ilmettä. Värien 
yleislinjana on valkoinen, jota maus-
tavat verhoilujen värit ja puu. Ka-
lusteissa käytetään paljon neutraalia 
valkoista, jotta työssä käytettävät 
kangasmateriaalit toistuisivat mahdol-
lisimman aitoina. Tämän lisäksi val-
koiset selkeälinjaiset kalusteet nos-
tavat esiin vanhan tehdaskiinteistön 
rouheampia elementtejä.
Työpisteiden kalustevalinnat lähti-
vät tehdyn layout-suunnittelun pohjal-
ta. Työpöydäksi valittiin sähkösäätöi-
nen työpöytä etureunasta muotoillulla 
suorakaiteen mallisella kannella. Säh-
kösäädettävät työpöydät valittiin nii-
den ergonomian vuoksi ja helpon sää-
dettävyyden vuoksi. Työpisteillä voi 
työskennellä seisoen, istuen tai puoli-
mittatilaustyötä edullisempi vaihtoeh-
to. Kasvihuoneen runko on valkoiseksi 
maalattua metallia ja seinät 4 mm vah-
vuista turvalasia. Kasvihuoneen idea-
na on toimia rauhoittumis- ja mietis-
kelytilana. Kasvihuoneessa voi hoitaa 
kasveja, lueskella tai vaikkapa kes-
kustella työystävän kanssa. Isoon avo-
tilaan sijoitettu kasvihuone on tilan 
katseenvangitsija, jolla on myös funk-
tio. 
Toinen kiinteä ratkaisu on korokela-
va yksittäisten työpisteiden alueelle. 
Korokelavalla työskentely rauhoittaa 
työpisteitä ja lisää niiden yksityi-
syyttä. Lavan ansiosta tarvittavat 
sähkö ja av-liitännät saadaan vedet-
tyä työpisteelle lattian kautta. Ko-
rokkeen korkeus on 180 mm, jolloin se 
ei tarvitse erillisiä portaita. Työpis-
tealueelle pääsy mahdollistetaan myös 
esteettömäksi siirreltävien luiskien 
avulla. Lavan ja luiskan materiaalik-
si päädyin valitsemaan tekstiilinomai-
sen vinyylimaton. Päädyin tähän mate-
Kuva 33. Juliana Premium 9,9(Kivikangas 2011)
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seisovassa asennossa. Lisäksi työpis-
teiden vaihto onnistuu vaivatta, kun 
työpisteet saa säädettyä oikeaan kor-
keuteen vaivatta. Työpisteiden väli-
siksi seinäkkeiksi valittiin pöytäsei-
näkkeet. Pöytään kiinnitettävä seinäke 
valittiin, koska se kulkee säädettävän 
pöydän mukana ja antaa suojaa myös sei-
somakorkeudessa. Työpisteen työtuolik-
si valittiin laadukas työtuoli, jossa 
on runsaasti säätömahdollisuuksia. Sää-
töjen ansiosta työtuoli soveltuu monen-
kokoiselle käyttäjälle. Työntekijöil-
lä on myös mahdollisuus valita saman 
valmistajan muu työtuolimalli. Kaikki 
työtuolit verhoillaan samalla kankaal-
la, jolloin ne näyttävät yhtenäisil-
tä. Työtekijät voivat myös halutessaan 
ottaa työtuolin rinnalle puoliseisovan 
asennon tuolin, kuten satulatuolin. 
Työpisteiden väliin valittiin 1200 mm 
korkuiset sivukaapit. Sivukaapit toi-
mivat myös rajaavina elementteinä. Kaa-
pit on suunniteltu siten, että niillä 
voi halutessaan rajata työpistettä li-
sää jättämällä oven auki.  Viherhuoneen 
taakse jäävissä työpisteissä on kaapin 
sijaan rullilla oleva laatikosto. Laa-
tikostot toimivat säilytyksen lisäk-
si istuimina. Laatikostojen päällä on 
liukuesteellä olevat verhoilulevyt. 
Kuva 34. Esimerkkikuva Bolon Oy:n vinyyli kokolattiamaton käytöstä (Bolon 2011)
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Tiimityöpisteet muodostuvat kahdesta 
isosta pöydästä, jossa on myös sähköl-
lä toimiva korkeudensäätö. Sähkösäädön 
ansiosta korkeudensäätö on vaivaton-
ta ja pikapalavereita voi pitää vaikka 
seisten. Tiimipöydän ison koon ansiosta 
siinä voi työskennellä jopa kuusi ih-
mistä yhtäaikaisesti. Lähtökohtaises-
ti työpisteet on kuitenkin mitoitettu 
neljälle henkilölle. Työpöydän äärel-
lä on neljä ristikkojalkaista tuolia. 
Tuolissa ei ole säätöjä. Tiimityöpöydät 
toimivat tilapäisinä työpisteinä iso-
jen projektien aikana sekä tarvittaessa 
neuvottelupöytinä. Niissä ei ole tar-
koitus työskennellä pitkiä yhtenäisiä 
jaksoja, joten yksilöllinen ergonomia 
ei katsottu tärkeäksi. Tiimityöpöytien 
läheisyydessä on liukuovikaapistot, 
joissa säilytetään yhteisiä materiaa-
leja ja tietoja. 
Tukitoimintojen kalusteet noudattavat 
samaa linjaa muiden kalusteiden tyylin 
kanssa. Kierreportaiden viereen sijoi-
tettiin rento neuvottelupiste. Pöydäksi 
valittiin Eero Saarisen suunnittelema 
Tulpaani-pöytä ja sen ympärille Her-
man Millerin Eames Rocket-keinutuolit, 
joiden muotokielessä on yhtenäisyyttä 
ja saman aikakauden henkeä. Tulppaa-
ni-pöydän valintaa tukee myös toimi-
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Kuva 35. Raikkaita ja selkeälinjaisia kalusteita (Bolon 2011) 
va ja esteettön keskijalka. Modernilla 
keinutuolilla ryhmään saatiin kaivat-
tua rentoutta. Ryhmän läheisyyteen si-
joittuu istuskelualue. Istuskelualue 
toimii odotus-, keskustelu-, luku- ja 
tiedotusalueina. Istuinkalusteeksi va-
littiin Martelan Diagonal-sarja. Sarjan 
valintaan vaikutti sen monikäyttöisyys 
ja muodot. Sohvakokonaisuudessa on eri-
korkuisia istuinosia, jonka ansiosta 
se soveltuu monen ikäisen käyttöön. Li-
säksi sohvasarjaan on saatavilla siir-
reltäviä seinäkkeitä. Näillä saadaan 
halutessa rajattua odotusalue muusta 
istuinryhmästä. Martelan valikoimas-
ta löytyi myös siirreltävä apupöytä. 
Sohvasarjan läheisyyteen on sijoitettu 
myös Artekin Kanto-lehtisäilytin. Soh-
vasarjan viereiselle seinälle sijoit-
tuu matalaa liukuovikaapistoa, jossa 
säilytetään alan kirjallisuutta, leh-
tiä ja av-tekniikkaa. Puheluita varten 
tilaan sijoitettiin kaksi Eero Aarnion 
suunnitelmaa Kupla-tuolia, jotka anta-
vat sopivassa suhteessa suojaa ja ava-
ruutta.
Viherhuoneeseen määriteltiin kolme Ea-
mes Rocket-keinutuolia, jolloin ne on 
tarvittaessa siirrettävissä neuvotte-
lupöydän ääreen. Sinne sijoitettiin 
myös kaksi siirreltävää apupöytää. Muu-
toin viherhuoneeseen haluttiin jättää 
tilaa kasveille. Kasvit, niiden hyl-
lyt ja tarvittavan valon suunnittelee 
viheralan asiantuntija erikseen. Työn-
tekijöillä on myös mahdollisuus tuoda 
omia viherkasveja tilaan.  
Odotustilan ja työpisteiden läheisyy-
teen sijoitetaan Iskun Post-naulakkoa. 
Naulakon muotoilu mahdollistaa takkien 
ripustamisen lisäksi kangashengareiden 
ripustamisen. Erillisiä vaatekaappeja 
ei tarvita, sillä työntekijöillä on pu-
keutumistilat yläkerrassa.
Isoihin ikkunapintoihin valittiin yh-
tenäiset sähkösäätöiset rullaverhot. 
Rullaverhojen kangas on julkiseen ti-
laan tarkoitettua teknistä kangasta. 
Kangas heijastaa lämpöä ja valoa, jonka 
ansiosta tila pysyy viileämpänä kesä-
aikaan.
6.6 Valaistus 
Valaistuksen suunnitteluun on tarkoi-
tus ottaa kantaa vain näkyvien valai-
simien osalta. Yleisvalon suunnittelu 




laisimet. Artekin uutuus White 3 -va-
laisin sopi tilan eleettömään tyyliin 
sekä toistaa viherhuoneen muotokieltä. 
Valaisimet ovat suljettavissa ja sam-
mutettavissa erikseen. Lisäksi ne saa 
haluttaessa himmennettyä. Tiimityö-
pöytien lisävalona toimii kaksi isoa 
lattiavalaisinta, jotka ovat helposti 
siirreltävissä tarvittavaan kohtaan. 
Valaisimen siirreltävän mekanismin an-
siosta valo saadaan kohdistettua esi-
merkiksi tarkkailun alla olevaan mate-
riaaliin. 
Tukitilojen korostevalona on Arte-
kin klassikkoriippuvalaisin. Riippuvia 
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Kuva 36. Valaisimet ryhmittyvät kalusteiden päälle (SSP Finland 2011) 
pieniä valaisimia sijoitetaan kaluste-
ryhmien yläpuolelle runsaita määriä. 
Valaisimien avulla ikään kuin merki-
tään tukitoimille oma alue. 
Viherhuoneeseen sijoitetaan kaksi Ar-
tekin kirkasvalovalaisinta. Niistä voi 
nauttia viherhuoneessa tai haluttaessa 
siirtää ne muualle tilaan. Viherhuoneen 
kasvivalot suunnittelellaan vihersuun-




Kuva 37. http://web.me.com Kuva 38. www.svenssonmarkspelle.com
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pohjapiirustus SIS002, ei mittakaavassa
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W O R L D  L E A D E R  I N  W O V E N  V I N Y L  F L O O R I N G Botanic- Cilia
W O R L D  L E A D E R  I N  W O V E N  V I N Y L  F L O O R I N G Botanic- Tilia








































































































IK1 www.sedus.deIK 8 www.martela.fi
IK 2,IK5 www.isku.fi IK 3 www.martela.fi
IK 6 http://hay.dk




























































































































































Kuva 45. Kuvakollaasi valaisimista
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VAR1 www.isku.fiVAR3 www.artek.fiVAR2 www.fruugo.fi
T1, T2 www.svenssonmarkspelle.com/http://insideurbangreen.typepad.com



































































































SIS010 Leikkaus A-A, ei mittakaavassa
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SIS011 Leikkaus B-B, ei mittakaavassa

















Suunnitteluohjeisto on pyritty tekemään 
mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. 
Se sisältää paljon sähköisiä linkke-
jä, joiden avulla käyttäjä voi siirtyä 
helposti haluamaansa kohtaan ohjeis-
toa. Ohjeisto on tehty mahdollisimman 
visuaaliseen muotoon, jolloin sen lu-
ettavuus on vaivatonta ja mukavaa. Oh-
jeistoa voi käyttää niin suunnittelun 
työkaluna kuin suunnittelupalaverien 
apuvälineenä.
8.1 Käyttö
Kun suunnittelua tekee alan ammatti-
lainen, asettelumallit toimivat enem-
män taustalla kuin suoraan suunnittelua 
ohjaavana tekijänä. Eri asettelumalle-
ja verratessa ohjeistosta oli konkreet-
tista hyötyä esimerkkikohteen suunnit-
teluun. Ohjeistosta oli helppo katsoa 
erilaisia asettelumallivaihtoehtoja ja 
verrata niiden soveltuvuutta kohteena 
olevaan tilaan. 
Esimerkkikohteessa yksittäiset työpis-
teet haluttiin suorakaiteenmallisilla 
kansilla ja tiimipisteet isoilla yh-
tenäisellä kannella. Vaikka kansimal-
lit poikkesivat ohjeiston layoutmalli-
en esimerkkikuvasta, pystyi ohjeistoa 
silti hyödyntämään. Yksittäisillä työ-
pisteillä käytettiin pareittain sekä 
rivissä asettelumalleja ja tiimipis-
teillä yhdessä -mallia. 
Layout-mallien yksityisyyden asteita 
voidaan hyödyntää tilasta ja kohtees-
ta riippumatta sellaisenaan tai yhdis-
telemällä niitä. Esimerkkikohteessa 
hyödynnettiin avointa ja rajattua yk-
sityisyyden asteita. Yksittäisiin työ-
pisteisiin haluttiin työrauhaa, joten 
sinne valittiin rajatumpi asettelumal-
li. Näissä valinnoissa ohjeistosta oli 
erittäin paljon apua.
8.2 Jatkokehitys
Ohjeisto toimii siis suunnittelun apu-
välineenä, mutta sen ehdoton vahvuus on 
toimia tukena neuvoteltaessa asiakkaan 
kanssa tila- ja kalusteratkaisuista. 
Ohjeiston visuaalinen materiaali auttaa 
asiakasta hahmottamaan eri vaihtoehdot 
ja helpottaa suunnittelijan kartoitus-
työtä. Koska esimerkkikohteen asiakas 




laverien työkaluna voisi olla analyysi-
en selkeyttämisessä ja yksinkertaista-
misessa. Eniten kehittämisen tarvetta 
on kuitenkin ohjeiston muokkaamisessa 
toimivammaksi suunnittelun työkaluksi. 
Suunnittelun työkaluna ohjeisto kai-
paisi monipuolistamista. Asettelumal-
lit ovat hiukan rajattuja suunnitte-
lijan näkökulmasta ja eikä niitä voi 
hyödyntää sellaisenaan. Yksityisyyden 
asteet toimivat hyvin sellaisenaan ja 
auttavat lopputuloksen hahmottamista. 
Ohjeistosta voisi tehdä kaksi erilais-
ta pakettia, joista toinen on laajempi 





kalustemyyjien keskuudessa, sekä tie-
toa siitä, voidaanko layoutohjeiston 
avulla tehdä avotoimistoista parempia 
työympäristöjä.
Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle 
halustani luoda toimistokalustamista 
koskevaa hyödyllistä materiaalia suun-
nittelijoiden ja muidenkin alalla toi-
mivien käyttöön. Koin, että suunnitte-
luprosessia opastavalle materiaalille 
olisi alalla tarvetta. Rajasin aiheeni 
koskemaan avotoimistoja, koska niiden 
suunnittelu koetaan usein ongelmalli-
simmaksi. 
Aiheena avotoimistot ovat ajankohtainen 
ja tunteita herättävä. Yllätyin nuoren 
sukupolven positiivisesta asenteesta 
avotoimistoja kohtaan ja se kannusti 
minua jatkamaan aiheen piirissä. Työn 
tutkimuspohjana on ympäristöpsykologi-
an lisäksi toimistokalustamista kos-
kevat määräykset ja ohjeistukset sekä 
avotoimistoa käsittelevät asiantunti-
ja artikkelit ja tutkimukset. Näiden 




on ollut mielenkiintoinen ja haasta-
va. Opinnäytetyön tekeminen päivätyön 
ohella oli raskasta, mutta antoisaa. 
Prosessi eteni määrätietoisesti ja py-
syi alkuperäisen rajauksen mukaisena. 
Teorian kasaaminen oli prosessin aikaa 
vievin vaihe. Ohjeisto ja esimerkki-
kohde sen sijaan syntyivät ripeämmin. 
Olen erittäin tyytyväinen lopputulok-
sena syntyneeseen layoutohjeistoon sekä 
sitä soveltavaan esimerkkikohteeseen. 
Odotan mielenkiinnolla layoutohjeiston 
samaa vastaanottoa suunnittelijoiden ja 
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